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Библиографический указатель содержит сведения о работах доктора педагогических 
наук Российского государственного профессионально-педагогического университета. Указатель 
предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов высшего профессионального 
образования. 
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Зеер Эвальд Фридрихович 
 
 
Доктор психологических наук 
 
  
Научные работы 
Дис. 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические основы профессионального становления 
личности инженера-педагога : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 
: защищена 1988 г. / Эвальд Фридрихович Зеер ; Свердл. инж.-
пед. ин-т. — Свердловск, 1988. — [348] л. — Библиогр.: л. 321–
348. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Решение конструкторских задач на занятиях в школьных 
мастерских как средство формирования конструкторских знаний 
и умений : (На примере V-VI классов) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук / Эвальд Фридрихович Зеер. — Москва, 1970. — 20 с. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
Г55 
  
Глуханюк, Н. С. 
Методика аттестации обучающего персонала : [методические 
рекомендации] / Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.- 
пед. ун-т. — Екатеринбург : Полиграфист, 1994. — 52 с. — 
Библиогр.: с. 52. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
Д44 
  
Диагностика личности кандидата в резерв на выдвижение : 
методические рекомендации для работников 
профтехобразования / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост.  
Л. А. Грищенко, Э. Ф. Зеер. — Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1988. — 51 с. 
Экземпляры: всего 1 
О-298 
Д 44 
Диагностика профессионального развития личности молодого 
специалиста : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. 
работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн.  
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  В. М. Шевелев [и др.]. — Свердловск : Издательство СИПИ, 
1989. — 37 с. — Библиогр.: с. 36–37. 
Экземпляры: всего 1 
Ч446 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Аттестация руководителей: теория и практика / Э. Ф. Зеер 
Н. С. Глуханюк ; Департамент образования Администрации 
Свердл. обл., Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1994. — 50 с. : табл. — Библиогр.: с. 44. 
Экземпляры: всего 6 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Диагностика социально-психологических характеристик 
инженерно-педагогического коллектива / Э. Ф. Зеер,  
Л. Н. Ушкова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1986. — 
48 с. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Изучение особенностей личности учащихся ПТУ / Э. Ф. Зеер,  
Л. К. Малштейн. — Свердловск, 1984. — 52 с. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инновации в профессиональном образовании : научно-
методическое пособие / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2007. — 214 с. : рис., табл. — Библиогр.: 
с. 144. 
Экземпляры: всего 2  
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инновационное развитие профессионального образования: 
региональный аспект : научно-методическое пособие /  
Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2008. — 197 c. — Библиогр.: с. 
132–133. 
Экземпляры: всего 2 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно-ориентированное профессиональное образование /  
Э. Ф. Зеер ; [науч. ред. А. Т. Глазунов] ; Акад. проф. 
образования. — Москва : Издательский центр АПО, 2002. — 43 
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с. : ил., табл. — (Журнал "Профессиональное образование" : 
приложение к журналу ; № 8/2002). — Библиогр. в подстроч. 
ссылках. — ISBN 5-8379-0128-0. 
Экземпляры: всего 1  
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное профессиональное образование /  
Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образов., 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. — 125 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 122–123. 
Экземпляры: всего 3 
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное профессиональное образование: 
теоретико-методологический аспект / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. 
— 50 с. : табл. — Библиогр.: с. 49. 
Экземпляры: всего 2 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированные технологии профессионального 
развития специалиста : научно-методическое пособие /  
Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. — 244 с. : рис., табл. 
— Библиогр.: с. 242–243. 
Экземпляры: всего 5 
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно-развивающее профессиональное образование : 
[монография] / Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 169 с. : схем., 
табл. — Библиогр.: с. 164–167. 
Экземпляры: всего 17 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методика изучения личности студента / Э. Ф. Зеер ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1982. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методика изучения особенностей личности учащихся /  
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Э. Ф. Зеер, Л. Н. Ушкова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
Свердловск, 1984. — 44 с. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методика проведения первого этапа аттестации / Э. Ф. Зеер,  
М. Л. Вайнштейн, Р. Х. Шакиров ; Екатеринбург. ин-т развития 
регион. образования. — Екатеринбург, 1994. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методические рекомендации по применению комплексных 
задания на уроках по спецтехнологии токарного дела /  
Э. Ф. Зеер, В. М. Уваров. — Свердловск, 1979. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методология исследования психолого-педагогических проблем 
инженерно-педагогического образования / Э. Ф. Зеер ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1985. — 65 
с. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Основы личностно ориентированного образования / Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. — 50 с. 
Экземпляры: всего 1 
ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проективная дидактика [Электронный ресурс] : монография /  
Э. Ф. Зеер, С. Н. Уткина ; [рец.: Э. Э. Сыманюк, Н. К. Чапаев] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2017. — 131 с. 
Электронный архив РГППУ  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проектированная модель профессиограммы слесаря по КИПиА / 
Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева. — Екатеринбург, 1997. — 16 с. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проспектированная модель профессиограммы слесаря по 
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  КИПиА : [методическое пособие] / Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Новоурал. проф. лицей. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. — 15 с. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиография инженера-педагога : разработка / Э. Ф. Зеер, 
Н. С. Глуханюк ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1989.  
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональная характеристика слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автоматике : [методическое пособие] 
/ Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Новоурал. проф. лицей. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1997. — 16 с. — Библиогр.: с. 11. 
Экземпляры: всего 2 
Ч48 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное становление личности инженера-педагога /  
Э. Ф. Зеер. — Свердловск : Издательство Уральского 
университета, 1988. — 120 с. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-личностный потенциал субъектов 
предпринимательской деятельности : монография / Э. Ф. Зеер,  
А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
РГППУ, 2009. — 103 с. : рис., табл. — Библиогр. в подстроч. 
ссылках. 
Экземпляры: всего 6 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-образовательное пространство личности /  
Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. гос. проф. 
колледж им. Н. А. Демидова. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. — 122 с. : рис., табл. — Библиогр. в подстроч. 
ссылках, с. 122. 
Экземпляры: всего 2 
Ч446 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональный подбор кандидатов для поступления на 
инженерно-педагогические специальности высших учебных 
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заведений : методические рекомендации / Э. Ф. Зеер,  
В. М. Шевелев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск : СИПИ, 
1987. — 50 с. — Библиогр.: с. 49. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая оценка профессионально-личностного 
потенциала субъекта предпринимательской деятельности : 
научно-методическая разработка / Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. — 24 с. 
Экземпляры: всего 5 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическое сопровождение профессионального 
становления предпринимателей по ремесленным видам 
деятельности : монография / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков,  
А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отделение РАО. 
— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 170 с. 
Экземпляры: всего 19 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология личностно ориентированного профессионального 
образования / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. — 257 с. 
Экземпляры: всего 47  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профконсультирования : методическое пособие для 
работников профориентационных центров, профконсультантов, 
работников психологических служб учебных заведений /  
Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. — Москва : Академия, 2014. — 220, 
[1] с. : ил., табл. — (Профессиональная ориентация). — 
Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 218–219. 
Экземпляры: всего:10 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психолого-педагогические технологии развития компетенций и 
социально-профессиональных квалификаций ремесленников-
предпринимателей : учебно-методическая разработка /  
Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отделение Рос. акад. образования. — Екатеринбург : 
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РГППУ, 2005. — 46 с. — Библиогр. в подстроч. ссылках. 
Экземпляры: всего 21 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психотехнология оценки ключевых квалификаций субъекта 
трудовой деятельности : научно-методическое пособие /  
Э. Ф. Зеер, Ю. Л. Русанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 77 с. : табл. — 
Библиогр.: с. 65–77. 
Экземпляры: всего 5 
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Реализация компетентностного подхода в профессиональном 
образовании : [научно-методическое пособие] / Э. Ф. Зеер,  
Д. П. Заводчиков, Е. Г. Лопес ; Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. — 128 с. — Библиогр.: с. 121–122. 
Экземпляры: всего 2 
Ч448 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-профессиональное воспитание в вузе : [практико-
ориентированная моногр.] / Э. Ф. Зеер, И. И. Хасанова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. 
— 157 с. : ил., табл. — Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 92–93. 
Экземпляры: всего 67 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретико-методологические основы оценки профессионально-
личностного потенциала предпринимателей по ремесленным 
видам деятельности : научно-методическая разработка /  
Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2008. — 54 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 
51–54. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретико-методологические основы подготовки 
ремесленников-предпринимателей : [монография] / Э. Ф. Зеер ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. 
— Екатеринбург : РГППУ, 2004. — 120 с. : рис., табл. — 
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Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 87. 
Экземпляры: всего 2 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретико-прикладные основания психологии 
профессионального развития : монография / Э. Ф. Зеер ; [рец.:  
С. К. Бондырева, С. А. Минюрова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. — 193 с. : ил., табл. 
— Библиогр.: с. 183–193. — ISBN 978-5-8050-0572-6. 
Экземпляры: всего 78 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Техническое творчество школьников на уроках труда / Зеер  
Э. Ф., Чумаков В. А. / Свердл. пед. ин-т. — Свердловск, 1978. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч446 
И39 
  
Изучение личности и коллектива учащихся ПТУ : методические 
рекомендации для студентов заочного отделения / Свердл. инж.-
пед. ин-т ; [сост. Э. Ф. Зеер]. — Свердловск : СИПИ, 1987. — 21 
с. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
И66 
Инновационное профессионально-образовательное пространство 
человека [Текст : Электронный ресурс] : коллективная 
монография / [Д. П. Заводчиков, Э. Ф. Зеер и др. ; под ред.  
Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова ; рец.: С. А. Новоселов,  
Т. Б. Сергеева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. — 153 с. — Библиогр. в подстроч. 
ссылках, с. 148–153. — ISBN 978-5-8050-0539-9. 
Экземпляры: всего 160  
Электронный архив РГППУ 
О-387 
К63 
  
Комплексная диагностика развития специалиста : отчет о НИР / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Л. К. Малштейн, отв. 
исполн. В. М. Шевелев, исполн. : Г. Е. Зборовский,Э. Ф. Зеер и 
др. — Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1991. — 67 с. : табл. 
— Библиогр.: с. 67. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
К65  
Концепция инженерно-педагогического образования : 
разработка / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост.: Э. Ф. Зеер,  
11 
 
В. Д. Акиньшин. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. — 
26 с. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
К65 
  
Концепция инженерно-педагогического образования : 
разработка / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост.: Э. Ф. Зеер,  
В. Д. Акиньшин. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1987. — 
26 с.  
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
К67 
  
Корнеева, Н. А. 
Социальное лицемерие как профессионально обусловленная 
деформация личности учителя : научно-методическое пособие / 
Н. А. Корнеева, Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 56 с. : граф., табл. 
— Библиогр.: с. 52–56. 
Экземпляры: всего 1 
  Личностно ориентированное социально-профессиональное 
воспитание студентов : научно-методическая разработка /  
[Э. Ф. Зеер и др.]. — Екатеринбург, 1998. — 43 с. 
Нет в нашей библиотеке  
О-550 
М54 
  
Методология педагогического исследования и творчества в 
сфере профессионально-педагогического образования : отчет о 
НИР / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы С. А. Новоселов ; 
исполн. Е. В. Ткаченко, Э. Ф. Зеер, Б. Н. Гузанов. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 101 с. — 
Библиогр.: с. 85–101. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
Н 34 
Научно-методическое психолого-педагогическое обеспечение 
непрерывного профессионального образования : научно-
методическое пособие / [Э. Ф. Зеер, и др. ; под ред. М. А. Реньш] 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Филантроп, 2007. 
— 211 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 175–180. 
В прил.: Диагност. методики исслед. проблемы неуспеваемости 
учащихся. 
Экземпляры : всего 1 
О-61 
П78 
 Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических 
кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы  
Э. Ф. Зеер ; исполн. Н. В. Вялова [и др.]. — Свердловск : 
12 
 
Издательство СИПИ, 1983. — 153 с. : табл. — Библиогр.: с. 144–
147. 
Экземпляры: всего 1 
О-468 
П78 
  
 Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических 
кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы  
Э. Ф. Зеер. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1984. — 123 с. 
Экземпляры: всего 1 
О-92 
П78 
 Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических 
кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы  
Э. Ф. Зеер ; исполн. Г. М. Соломина [и др.]. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1984. — 143 с. : ил., граф., табл. — 
Библиогр.: с. 140–143. 
Экземпляры: всего 1 
О-129 
П78 
  
Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических 
кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы  
Э. Ф. Зеер ; исполн. Н. С. Глуханюк [и др.]. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1985. — 179 с. : табл. — Библиогр.: с. 171–
174. 
Экземпляры: всего 1 
О-93 
П78 
Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических 
кадров (приложение) : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 
рук. работы Э. Ф. Зеер. — Свердловск : Издательство СИПИ, 
1984. — 90 с. : табл. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
П78 
  
Проблемы становления профессионального ремесленного 
образования в России : коллективная монография /  
[Л. Ф. Беликова, Э. Ф. Зеер и др.] ; науч. ред. Г. М. Романцев ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. — 232 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл., с. 
212–224. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П82 
  
Пространственно-временной анализ развивающегося 
профессионально-образовательного пространства : коллективная 
монография / [Э. Ф. Зеер и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. — 171 с. : рис., табл. 
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— Библиогр.: с. 163–171. 
Экземпляры: всего 2 
О-352 
П 84 
  
Профессиональное становление личности инженера-педагога : 
отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; 
отв. исполн. Г. М. Соломина ; исполн. В. М. Шевелев [и др.]. — 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. — 32 с. — Библиогр.: с. 
32. 
Экземпляры: всего 1 
О-465 
П84 
  
Профессиональное становление личности инженера-педагога. 
Психологическое обеспечение многоуровневой подготовки 
инженера-педагога (магистр) : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; 
исполн. В. М. Шевелев ; исполн. Л. А. Грищенко [и др.]. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. — 13 с. — 
Библиогр.: с. 13. 
Экземпляры: всего:1 
О-333 
П 86 
  
Психодиагностика личности инженера-педагога : отчет о НИР / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. 
С. Глуханюк ; исполн. О. Н. Шахматова [и др.]. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. — 15 с. — Библиогр.: с. 15. 
Экземпляры: всего 1 
О-535 
П86 
  
Психологические основы профессионального образования : 
отчет о НИР / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; 
исполн. О. Н. Шахматова [и др.]. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2005. — 81 с. - Библиогр.: с. 78–81. 
Экземпляры: всего 1 
О-393 
П86 
  
Психологические основы формирования индивидуального стиля 
деятельности педагога в высшей школе : отчет о НИР / Свердл. 
инж.-пед. ин-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн.  
Г. М. Соломина ; исполн. Н. С. Глуханюк [и др.]. — 
Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. — 42 с. — Библиогр.: 
с. 42. 
Экземпляры: всего 1 
О-508 
П86 
  
Психологическое обеспечение и поддержка профессионального 
становления практических психологов : отчет о НИР / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн.  
Г. В. Икрин ; исполн. В. А. Водеников. — Екатеринбург : 
14 
 
Издательство УГППУ, 2000. — 30 с. — Библиогр.: с. 30. 
Экземпляры: всего 1  
Ю9 
П86 
  
Психология профессионального развития: методология, теория, 
практика : коллективная монография / Э. Ф. Зеер [и др.] ; под 
ред. Э. Ф. Зеера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. — 158 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 
151–157. — ISBN 978-5-8050-0423-1. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
О-575 
П86 
  
Психология профессионально-образовательного пространства 
человека : отчет о НИР (заключительный) / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; исполн. И. И. Хасанова [и др.]. — 
Екатеринбург, 2011. — 159 л. — Библиогр.: л. 155–159. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
П86 
  
Психология становления педагога профессиональной школы : 
[коллективная монография] / [Э. Ф. Зеер и др. ; под ред.  
Э. Ф. Зеера] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1996. — 147 с. — Библиогр. в конце гл. 
— ISBN 5-7488-0251-1. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
О-425 
П86 
  
Психология становления педагога профессиональной школы : 
отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; 
отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн. Г. В. Икрин [и др.]. — 
Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1993. — 41 с. — Библиогр.: 
с. 41. 
Экземпляры: всего 1 
О-446 
П86 
  
Психология становления педагога профессиональной школы : 
отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы  
Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн. Г. В. Икрин. 
— Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. — 33 с. — 
Библиогр.: с. 33. 
Экземпляры: всего 1 
О-473 
П86 
  
Психология становления педагога профессиональной школы : 
отчет о НИР / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Исслед. центр проф.-
пед. образования ; рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн.  
Н. С. Глуханюк ; исполн. Ф. С. Исмагилова. — Екатеринбург : 
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Издательство УГППУ, 1995. — 21 с. — Библиогр.: с. 21. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
П86 
  
Психолого-педагогическое обеспечение подготовки 
ремесленников-предпринимателей : монография / Э. Ф. Зеер [и 
др.] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. — 
232 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 185–187. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П86 
Психолого-педагогическое содействие индивидуализации 
профессионально-образовательной деятельности : коллективная 
монография / [Д. П. Заводчиков и др. ; под ред. Д. П. 
Заводчикова, Э. Ф. Зеера ; рец.: Э. Э. Сыманюк, Д. Е. Щипанова] 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2015. — 
147 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 139–146 (91 назв.). — ISBN 
978-5-91416-004-0. 
Экземпляры: всего 1 
ЭР 
Р17 
Развитие личности в системе непрерывного профессионального 
образования [Электронный ресурс] : коллективная монография / 
[Д. П. Заводчиков, Э. Ф. Зеер, М. А. Реньш, Е. В. Лебедева ; под 
ред. Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2013. — 197 с. — Библиогр.: с. 187–191. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
  Развитие мышления учащихся в процессе решения технических 
задач : метод. рекомендации для преподавателей спецтехнологии 
токар. дела сред. профтехучилищ) / Гос. ком. РСФСР по проф.-
техн. образованию. Респ. учеб.-метод. каб. ; [разраб. Авериным 
А. М., Зеером Э. Ф.]. — Москва : Гос. ком. РСФСР по проф. 
техн. образованию, Респ. учеб.-метод. каб., 1979. 
Нет в нашей библиотеке  
О-440 
Р17 
  
Развитие системы профессионально-педагогического 
образования на современном этапе : Проект концепции развития 
профессионально-педагогического образования : отчет о НИР / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; рук. работы Е. В. Ткаченко ; отв. 
исполн. Г. М. Романцев ; исполн. Э. Ф. Зеер [и др.]. — 
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Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. — 43 с. 
Экземпляры: всего 1 
О-477 
Р17 
  
Развитие системы профессионально-педагогического 
образования на современном этапе : Целевая комплексная 
программа на 1996-2000 годы "Профессионально-
педагогические кадры России" : отчет о НИР / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т, Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. работы  
Е. В. Ткаченко ; отв. исполн. Г. М. Романцев ; исполн 
Э. Ф. Зеер [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1995. — 48 с. 
Экземпляры: всего 1 
О-379 
Р17 
  
Разработка концепции учебной компьютеризированной среды, 
ориентированной на профессиональную подготовку : отчет о 
НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; рук. работы С. В. Федулов ; отв. 
исполн. С. В. Кудымов ; исполн. С. Г. Горинский, Э. Ф. Зеер [и 
др.]. — Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1991. — 46 с. : 
граф. — Библиогр.: с. 28. 
Экземпляры: всего 1 
  Самоаттестация (нулевой этап) / Э. Ф. Зеер, Р. М. Боднар,  
О. Я. Рудей, С. В. Щуклена. — Екатеринбург : Институт 
развития регионального образования, 1994. — 28 с. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
С17 
  
Самоопределение учащейся молодежи в современных 
конфликтующих реальностях : коллективная монография /  
Э. Ф. Зеер [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
РГППУ, 2012. — 102 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 86–88. 
Экземпляры: всего 4 
Ю9 
С17 
  
Самоуправление как фактор социально-профессионального 
воспитания учащихся ремесленных профессий : [научно-
методическая разработка] / Э. Ф. Зеер [и др.] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 235 
с.  
Экземпляры: всего 52 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
С57 
Содержание и перспективы развития инженерно-
педагогического образования : [коллективная монография] /  
В. С. Безрукова, Э. Ф. Зеер [и др.] ; ред. Е. В. Ткаченко ; Свердл. 
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  инж.-пед. ин-т. — Свердловск : СИПИ, 1990. — 128 с. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
О-153 
С 69 
  
Социально-педагогические проблемы подготовки инженерно-
педагогических кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 
рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн. 
М. А. Аганин [и др.]. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1986. 
— 123 с. : ил. 
Экземпляры: всего 1  
О-154 
С 69 
  
Социально-педагогические проблемы подготовки инженерно-
педагогических кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 
рук. работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк. — 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1986. — 198 с. — Библиогр.: 
с. 187–191. 
Экземпляры: всего 1 
О-202 
С 69 
  
Социально-педагогические проблемы подготовки инженерно-
педагогических кадров. Концептуальная модель инженерно-
педагогического образования и содержания подготовки 
инженерно-педагогических кадров : отчет о НИР / Свердл. инж.-
пед. ин-т ; рук. работы В. С. Безрукова ; исполн. М. А. 
Аганин, Э. Ф. Зеер [и др.]. — Свердловск : Издательство СИПИ, 
1987. — 146 с. : табл. — Библиогр.: с. 145–146. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
С69 
  
Социально-профессиональное воспитание студентов : научно-
методичекая разработка / Э. Ф. Зеер [и др.] ; Урал. гос. проф.- 
пед. ун-т, Фак. психологии. — Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2000. — 55 с. 
Экземпляры: всего 1 
О-488 
Т33 
  
Теория и практика личностно ориентированных технологий 
поэтапного развития специалистов для сферы 
профессионального образования : отчет о НИР / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. 
работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн.  
Г. В. Икрин [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1996. — 34 с. — Библиогр.: с. 34. 
Экземпляры: всего 1 
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О-489 
Т33 
  
Теория и практика личностно ориентированных технологий 
поэтапного развития специалистов для сферы 
профессионального образования : отчет о НИР / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. 
работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн.  
Г. В. Икрин [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1997. — 28 с. — Библиогр.: с. 28. Экземпляры: всего 1 
О-491 
Т33 
  
Теория и практика личностно ориентированных технологий 
поэтапного развития специалистов для сферы 
профессионального образования : отчет о НИР / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Исслед. центр проф.-пед. образования ; рук. 
работы Э. Ф. Зеер ; отв. исполн. Н. С. Глуханюк ; исполн.  
Г. В. Икрин [и др.]. — Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1999. — 63 с. — Библиогр.: с. 62–63. Экземпляры: всего 1 
Ч448 
Т33 
  
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : коллективная монография. Т. 1 / 
[Г. М. Романцев, Э. Ф. Зеер и др. ; под ред. Г. М. Романцева] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. 
— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. — 304 с. : ил., 
табл. — Библиогр. в конце гл. — Свед. об авт.: с. 303–304. 
Экземпляры: всего 9  Электронный архив РГППУ 
Ч448 
Т33 
  
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : коллективная монография. Т. 2 / 
[Л. З. Тенчурина, Э. Ф. Зеер и др. ; под ред. Г. М. Романцева] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. 
— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. — 282 с. — 
Библиогр. в конце гл. — Свед. об авт.: с. 281–282. 
Экземпляры: всего 130 Электронный архив РГППУ 
Ч448 
Т33 
  
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : коллективная монография. Т. 3 /  
[Г. М. Романцев, Э. Ф. Зеер и др. ; под ред. Г. М. Романцева] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. 
— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. — 308 с. : рис., 
табл. — Библиогр. в конце гл. — Свед. об авт.: с. 305–308. 
Экземпляры: всего 10  
Электронный архив РГППУ 
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  Трудовое обучение и воспитание школьников : 
библиографический указатель в помощь учителю технического 
труда (1962–1972) / сост.: Э. Ф. Зеер, В. А. Чумаков,  
Г. Ф. Цымбалов. — Нижний Тагил, 1974. — 99 с. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
У92 
  
Учителям и родителям о психологии подростка /  
Г. Г. Аракелов, Э. Ф. Зеер [и др.] ; под ред. Г. Г. Аракелова. — 
Москва : Высшая школа, 1990. — 304 с. : ил. — Библиогр.: с. 
291. — Предм. указ.: с. 297–301. 
Экземпляры: всего 3 
  Целевая комплексная программа на 1997–2001 годы 
«Профессионально-педагогические кадры России» / 
[Э. Ф. Зеер и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-
пед. ун-та. 1996. — 16 с. 
Нет в нашей библиотеке  
  
Учебники. Учебные пособия 
  Дидактический материал по техническому труду для учащихся 5 
класса. Разделы: Работа с металлом. Электротехнические работы 
/ сост.: Зеер П. Ф., Зеер Э. Ф. — Нижний Тагил, 1972. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Дидактические конструкты психологии профессионального 
образования : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] /  
Э. Ф. Зеер, Н. О. Садовникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. — 124 с. : схем. — 
Библиогр.: с. 114–116. 
Экземпляры: всего 50 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
З47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное профессиональное образование : 
учебное пособие / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. — 51 с. — 
Библиогр.: с. 49. 
Экземпляры: всего 2 
Ч446 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно-развивающие технологии начального 
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  профессионального образования : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер. — Москва : Академия, 2010. — 174, [1] 
с. : рис., табл. — (Высшее профессиональное образование). — 
(Профессиональное обучение). — Библиогр.: с. 172–173. 
Экземпляры: всего 3 
Ч44 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Модернизация профессионального образования: 
компетентностный подход : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. — Москва : 
Московский психолого-социальный институт, 2005. — 211 с. — 
Библиогр.: с. 210–211.  Экземпляры: всего 2 
ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Основы профессионального консультирования : электронное 
учебное пособие [для вузов] / Э. Ф. Зеер, Е. В. Чубаркова ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2017. 
Экземпляры: всего 1  Электронный архив РГППУ  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Основы профориентологии : [учебное пособие по специальности 
030500 - Профессиональное обучение (по отраслям)] / Э. Ф. Зеер, 
А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. — Москва : Высшая школа, 
2005. — 160 с. — Рек. Советом по филологии Учеб.-метод. об-
ния ун-тов РФ. — Библиогр.: с. 156–158. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Педагогическая диагностика личности учащегося СПТУ : 
учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, Г. А. Карпова ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. — 88 
с. — Библиогр. в подстроч. ссылках. 
Экземпляры: всего 9 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Практикум по основам профориентологии : учебное пособие для 
вузов / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. 
—188 с. — Библиогр.: с. 181–184. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
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Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Практикум по психологии профессий : учебное пособие для 
вузов / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, А. П. Зольников ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. — 173 с. : схем., 
табл. — Библиогр.: с. 168–169. 
Экземпляры: всего 99 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Практикум по психологии профессионального образования : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер,  
И. М. Намятова, Ж. А. Панова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования. — Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2001. — 152 с. : табл. — Библиогр. в конце практ. 
занятий. — ISBN 5-8050-0086-5. 
Экземпляры: всего 254 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профориентация: теория и практика : учебное пособие для 
студентов вузов / З. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. 
— Москва : Академический проект ; Фонд "Мир", 2008. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профориентология личности : учебное пособие для вузов /  
Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 185 с. : рис., табл. 
— Библиогр.: с. 183–184. 
Экземпляры: всего 49 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профориентология: теория и практика : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова,  
Н. О. Садовникова. — Москва : Академический Проект ; 
Екатеринбург : Деловая книга, 2004. — 189 с. — (Gaudeamus). — 
Библиогр.: с. 170–172. 
Экземпляры: всего 10 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профориентология: теория и практика : учебное пособие для 
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  вузов / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. — Москва 
: Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2006. 
— 192 с. — (Gaudeamus). 
Экземпляры: всего 33 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профориентология: теория и практика : учебное пособие для 
высшей школы / Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. 
— Москва : Академический Проект, 2015. — 192 с. — ISBN: 
978-5-8291-2515-8. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические основы профессионального консультирования 
: практикум : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер,  
А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. — 161 с. : табл. — Библиогр.: с. 
160–161. 
Экземпляры: всего 50 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология взрослости : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк ; Моск. психолог.-соц. ин-т. — Москва : 
Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. — 207 с. : схем., 
табл. — (Библиотека психолога : сер. осн. в 1998 г.). — 
Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце гл., в конце гл., с. 204–
205.  
Экземпляры: всего 1 
ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология взрослости : электронное учебное пособие [для 
вузов] / Э. Ф. Зеер, Е. В. Чубаркова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : РГППУ, 2017.  
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для вузов [Гриф Минобразования РФ] / Э. Ф. Зеер. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Академический Проект : Фонд 
"Мир", 2015. — 336 с. — (Gaudeamus). — ЭБС IPRbooks: 
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требуется авторизация пользователя. — Библиогр.: с. 318–320. 
— ISBN 978-5-8291-1098-7.  
Экземпляры: всего 1 ЭБС IPRbooks 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий : [учебное пособие для вузов] /  
Э. Ф. Зеер. — Москва : Академический Проект : Фонд "Мир", 
2008. — 329, [1] с. : ил., табл. — Рек. М-вом образования РФ. — 
Библиогр.: с. 318–320 и в подстроч. примеч. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер. 
— [4-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : Академический Проект 
: Фонд "Мир", 2006. — 329, [1] с. : ил., табл. — (Gaudeamus). — 
Библиогр.: с. 318–320. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессии : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер. 
— Москва : Акад. проект: Фонд "Мир", 2005. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий : учебное пособие для вузов [Гриф 
Минобразования РФ] / Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Екатеринбург ; Москва : Академический Проект : Деловая книга, 
2003. — 330 с. — (Gaudeamus). — Библиогр.: с. 318–320. 
Экземпляры: всего 97 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. 
акад. образования. — 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1999. — 279 с. : табл. — Библиогр.: с. 
270–271. 
Экземпляры: всего 9 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1997. — 243 с. : ил., табл. — Библиогр. в подстроч. 
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ссылках, с. 234–236. 
Экземпляры: всего 2  
Ю9 
З-47  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования : практикум : 
учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова. — 
Москва : Академия, 2008. — 143 с. — (Высшее 
профессиональное образование). — (Профессиональное 
обучение). 
Экземпляры: всего 98 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования : учебник для вузов 
/ Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Академия, 2013. 
— 411, [1] с. : рис., табл. — (Высшее профессиональное 
образование). — (Бакалавриат). — (Профессиональное 
обучение). — Библиогр.: с. 405–408. 
Экземпляры: всего 20 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования : учебник для вузов 
/ Э. Ф. Зеер. — Москва : Академия, 2009. — 378 с. — (Высшее 
профессиональное образование). — (Профессиональное 
обучение). — Библиогр.: с. 371–374. 
Экземпляры: всего 195 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования : учебное пособие 
для вузов / Э. Ф. Зеер ; Моск. психолог.-соц. ин-т, Рос гос. проф.-
пед. ун-т. — 2-е изд., перераб. — Москва : Издательство МПСИ ; 
Воронеж : МОДЭК, 2003. — 478, [1] с. : табл., граф. — 
(Библиотека психолога). — Библиогр.: с. 470–473. 
Экземпляры: всего 4  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования : учебное пособие 
для вузов / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. — 396 с. — 
Библиогр.: с. 391–393. 
Экземпляры: всего 99  
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования: схемы, таблицы, 
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  комментарии, упражнения : учебное пособие для вузов для 
специальности 030500.00 Профессиональное обучение (по 
отраслям) / Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. — 214 с. : рис., табл. — Библиогр.: 
с. 208–210. 
Экземпляры: всего 139 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального обучения и воспитания 
учащихся ПТУ : текст лекций / Э. Ф. Зеер, И. И. Лобач ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. — 55 
с. — Библиогр.: с. 54. 
Экземпляры: всего:8 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального развития : учебное пособие для 
вузов / Э. Ф. Зеер. — 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2009. 
— 240 с. — (Высшее профессиональное образование). — 
(Педагогические специальности). — Библиогр.: с. 237–240. 
Экземпляры: всего 5 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального развития : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Э.Ф. Зеер. — 2-е изд., 
стер. — Москва : Академия, 2007. — 239, [1] с. : ил. ; 22. — 
(Высшее профессиональное образование, Профессиональное 
обучение). — Библиогр.: с. 237–238 и в подстроч. примеч. — 
ISBN 978-5-7695-4482-8. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального развития : учебное пособие для 
вузов / Э. Ф. Зеер. — Москва : Академия, 2006. — 239, [1] с. — 
(Высшее профессиональное образование). — 
(Профессиональное обучение). — Библиогр.: с. 237–240. 
Экземпляры: всего 101 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального самоопределения в ранней 
юности : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей ; 
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ред. Д. И. Фельдштейн. — Москва : Московский психолого-
социальный институт ; Воронеж : МОДЭК, 2008. — 256 с. — 
Библиогр.: с. 245–249. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессиональных деструкций : учебное пособие 
для вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. — Москва : 
Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2005. — 
239 с. — (Gaudeamus). — Библиогр.: с. 236–238. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология становления личности инженера-педагога : текст 
лекций / Э. Ф. Зеер ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск : 
СИПИ, 1987. — 55 с. — Библиогр. в конце лекций и в подстроч. 
ссылках. 
Экземпляры: всего 4 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология устной пропаганды : методические рекомендации 
пропагандистам / Э. Ф. Зеер. — Нижний Тагил, 1982. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
З-47 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психолого-педагогические методы исследования инженерно-
педагогического образования : учебное пособие для вузов /  
Э. Ф. Зеер ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск : СИПИ, 1986. 
— 44, [3] с. — Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 46. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Самоопределение учащейся молодежи в современных 
конфликтующих реальностях : учебное пособие [Гриф 
Российской академии образования] / Э. Ф. Зеер, М. В. 
Кормильцева, Э. Э. Сыманюк ; Рос. акад. образования, Моск. 
психолог.-соц. ун-т. — Москва : Издательство МПСУ, 2015. — 
95 с. : ил., табл. — Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 80–82. — 
ISBN 978-5-9770-0748-1. 
Экземпляры: всего 1 
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Ш143.24 
Н50 
  
Немецко-русский / русско-немецкий глоссарий по 
профессиональному образованию = Deutch-russisches / Russisch-
deutsches glossar zur Berufsbildung / сост. Э. Ф. Зеер [и др. ; 
предисл. Е. В. Ткаченко]. — Bielefeld : Bertelsmann, 1994. — 55 с. 
— Парал. текст рус., нем. — ISBN 3-7639-0027-6. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ш143.24 
Н50 
  
Немецко-русский глоссарий по профессиональному 
образованию / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [сост. Э. Ф. Зеер,  
Л. И. Корнеева]. — Ротапр. — Свердловск : СИПИ, 1990. — 31 с. 
Экземпляры: всего 1 
ЭР 
О-75 
  
Основы профориентации [Электронный ресурс] : хрестоматия : 
учебно-методический комплекс / В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер [и др.] 
; сост. С. Ю. Манухина ; Междунар. консорциум "Электронный 
университет", Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики, Евраз. открытый ин-т. — Москва : Издательский 
центр ЕАОИ, 2011. — 125 с. — Библиогр.: с. 124–125. 
Экземпляры: всего:1 - ЭБС Айбукс требуется авторизации 
  Педагогический словарь: учебное пособие для студентов вузов / 
авт.-сост. В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер [и др.] ; под ред.  
В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. — Москва : Академия, 
2008. — 352 с. — (Высшее профессиональное образование). — 
Библиогр. : с. 343–344. — ISBN 978-5-7695-4652-5. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
П69 
  
Практикум по психологии : учебное пособие для инженерно-
педагогических специальностей / [В. М. Шевелев, Э. Ф. Зеер и 
др.] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск : СИПИ, 1988. — 
103 с. : рис., табл. — Библиогр. в подстроч. ссылках. 
Экземпляры: всего 2 
Ю9 
П69 
  
Практикум по психологии профессиональной школы : учебное 
пособие для вузов / Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер [и др.] ; под общ. 
ред. Э. Ф. Зеера ; Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. — 115 с. — Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего 8 
Ю9 
П82 
Пространственно-временные характеристики 
профессионального становления в развивающемся 
профессионально-образовательном пространстве : учебное 
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  пособие [для вузов] / [Э. Ф. Зеер и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. — Екатеринбург : РГППУ, 2012. — 185 с. — Библиогр.: с. 
177–185.  Экземпляры: всего 3 
Ч46 
П84 
  
Профессиональная педагогика : учебник для вузов /  
[А. М. Новиков, Э. Ф. Зеер и др.] ; под ред. С. Я. Батышева,  
А. М. Новикова ; Рос. акад. образования, Ассоц. 
"Профессиональное образование" при, Центр проф. образования 
им. С. Я. Батышева, Ин-т теории и истории педагогики. — 3-е 
изд., перераб. — Москва : Ассоциация "Профессиональное 
образование", 2010. — 455, [1] с. — Библиогр.: с. 455–456. 
Экземпляры: всего 52 
Ч46 
П84 
  
Профессиональная педагогика : учебник для вузов/  
[С. Я. Батышев, Э. Ф. Зеер и др.] ; ред. С. Я. Батышев [и др.] ; 
Исслед. центр пробл. непрерыв. проф. образования Рос. акад. 
образования. — Москва : Ассоциация "Профессиональное 
образование", 1997. — 511 с. — ISBN 5-85449-092-7. 
Экземпляры: всего 364 
  Психологическая подготовка бакалавра по направлениям 
педагогического образования. Т. 2. Организация 
самостоятельной работы : учебное пособие / Зеер Э. Ф. и др. ; 
Челяб. гос. пед. ун-т. — Челябинск, 2005. — 250 с. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
П86 
Психология профессионального консультирования : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / [Э. Ф. Зеер и др. ; под ред.  
Э. Ф. Зеера ; рец.: Б. А. Вяткин, В. П. Прядеин, Н. К. Чапаев] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. — 245 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 243–245. — 
ISBN 978-5-8050-0360-9. 
Экземпляры: всего 49 Электронный архив РГППУ 
ЭР 
П86 
  
Психология труда [Электронный ресурс] : хрестоматия : учебно-
методический комплекс / Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер [и др.] ; сост. 
С. Ю. Манухина. — Электрон. текстовые дан. — Москва : 
Издательский центр ЕАОИ, 2011. — 276 с. — Библиогр.: с. 275–
276. 
Экземпляры: всего 1 
ЭБС Айбукс(1) требуется авторизация  
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  Статьи из сборников 
  Predicting of the professional future as a basis of stable development 
of urban environment / Zeer E., Symaniuk E., Tomberg O., 
Symaniuk N. // 10th international conference of education, research 
and innovation, 15.11.2017-17.11.2017. — Seville, 2017. — P. 103–
109. 
Нет в нашей библиотеке  
  The low level of personal change-readiness as psychological obstacle 
for effective migrants' lifelong learning / Ismagilova F., Symanjuk E., 
Stepanova A., Zeer E. // 10th international technology, education and 
development conference, 07.03.2016-09.03.2016. — Valencia, 2016. 
— P. 4138–4145. 
Нет в нашей библиотеке  
  The model of creation of energy-saving competence of students of 
high school / Zeer E. F., Symaniuk E. E., Pecherkina A. A., 
Stepanova, A., Symaniuk N. V. // International conference on 
sustainable cities (ICSC 2016), 21.07.2016. — Ekaterinburg, 2016. 
— V. 6. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
Л66 
  
Балагутдинова, Э. Ф. 
Профессиональные деформации педагогов / Э. Ф. 
Балагутдинова, Э. Ф. Зеер // Личностно ориентированное 
профессиональное образование. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. тр. II 
Регион. науч.-практ. конф. 29–30 окт. 2002 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 16–19. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч446 
П78 
Бородина, Н. В. 
Профессионально-педагогический потенциал педагога, 
реализующего модульную технологию обучения /  
Н. В. Бородина, Э. Ф. Зеер // Проблемы развития 
профессионально-педагогического потенциала учреждений 
начального профессионального образования : сб. материалов 
регион. науч.-практ. конф., 23–24 янв. 2003 г. / Ин-т развития 
регион. образования Свердл. обл., Акад. проф. образования. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 62–64. 
Экземпляры: всего 1 
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Ч4 
Т 67 
Вакарина, С. Ф. 
Педагогически обусловленные акцентуации черт характера 
педагога / С. Ф. Вакарина, Э. Ф. Зеер // Три века сибирской 
школы : материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящ.  
300-летию народ. образования в Сибири (21–23 нояб. 2001 г., г. 
Тобольск) / Тобол. гос. пед. ин-т им. Д. И. Менделеева [и др.]. — 
Тобольск, 2001. — С. 203–204. 
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
И73 
Ванштейн, Л. Н. 
Система подготовки педагогов-руководителей /  
Л. Н. Ванштейн, Э. Ф. Зеер, Н. В. Олимпиева // Интеграционные 
процессы в педагогической теории и практике: современные 
педагогические технологии : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-
т. — Свердловск, 1993. — Вып. 4. — С. 186–202. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
  
Доронин, Н. А. 
Технологизация педагогического процесса инновационного 
профессионального лицея ремесленников-предпринимателей /  
Н. А. Доронин, Э. Ф. Зеер // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 8-й 
Рос. науч.-практ. конф., 21–23 нояб. 2000 г., Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. — С. 111–113. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
Зеер, П. Ф. 
Профессиональная и личностно-ориентированная аттестация 
специалиста / П. Ф. Зеер, Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-
методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям. Вып. 1(8). Многоуровневая система инженерно-
педагогического образования : материалы XI пленума УМО по 
инженер.-пед. специальностям, г. Красноярск, 17–20 нояб. 1992 
г. / Свердл. инж.-пед. ин-т и [др]. — Свердловск, 1992. — С. 49–
52. 
Экземпляры: всего 3  
Электронный архив РГППУ 
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Ч44 
А40 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Акмеологические инварианты профессионализма личности и его 
издержки / Э. Ф. Зеер // Акмеология профессионального 
образования : материалы 9-й Всерос. науч.-практ. конф., 13 
марта 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2012. — С. 21–26. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Актуальные проблемы профессиональной психологии /  
Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-научно-методического 
объединения вузов России по инженерно-педагогическому 
образованию / Свердл. инж.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1992. — 
Вып. 2 (9). — С. 34–37. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Влияние творческой направленности личности учащихся на 
становление рационализаторской деятельности / Э. Ф. Зеер // 
Личность в системе коллективных отношений : сб. тез. / НИИ 
психологии АПН СССР. — Москва, 1980. — С. 94–95. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Вопросы формирования экономических знаний у школьников на 
занятиях по техническому труду / Э. Ф. Зеер // Экономическое 
воспитание и профориентация школьников : сб. науч. тр. / 
Cвердл. пед. ин-т. — Свердловск, 1972. — С. 64–69. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
М54 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Диагностика обучаемости как фактор индивидуализации и 
дифференциации учебно-воспитательного процесса в вузе /  
Э. Ф. Зеер // Методология исследования инженерно-
педагогического образования : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. 
ин-т. — Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. — С. 78–88. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
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Ю9 
П86 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Диагностика профессионально важных качеств личности 
инженера-педагога / Э. Ф. Зеер // Психологическая диагностика в 
инженерно-педагогическом вузе : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-
пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — С. 3–15 : табл. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Ю9 
П86 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Диагностика профессионально-педагогической направленности 
студентов / Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова, В. М. Шевелев // 
Психологическая диагностика в инженерно-педагогическом вузе 
: сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — 
С. 51–64 : табл. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Диверсификация моделей подготовки профессионально-
педагогических кадров / Эвальд Фридрихович Зеер // Вестник 
Учебно-методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — Вып. 1 (40). — С. 9–13. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Дидактический материал по техническому труду / Э. Ф. Зеер // 
Ученые записки Свердловского государственного 
педагогического института. — Вып. 277. — Свердловск, 1976. — 
С. 155–157. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инженер-педагог / Э. Ф. Зеер, Г. А. Карпова // Человек и 
профессия / под общ. ред. проф. Е. А. Климова. — Ленинград, 
1984. — Вып. 8. — С. 119–123. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
С69 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инженер-педагог как субъект профессиональной деятельности / 
Э. Ф. Зеер // Социально-психологические особенности личности 
инженера-педагога : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
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Свердловск, 1988. — С. 6–17. 
Экземпляры: всего 3  Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инновации как фактор опережающего профессионального 
образования / Э. Ф. Зеер, С. А. Морозова // Вестник Учебно-
методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — Вып. 1 (43). — С. 107–113. 
Экземпляры: всего 5  Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Интегративная модель профессионально-образовательного 
пространства энергосбережения / Зеер Э. Ф., Лебедева Е. В. // 
Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и 
практика развития : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф., 
11–14 нояб. 2013 г., Екатеринбург. В 3 т. Т. 1 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — С. 38–40. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ (1) 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Интегративные конструкторы содержания профессионального 
образования / Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому образованию 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — Вып. 1 (30). 
— С. 115–121. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Использование метода "кейс-стади" при определении ключевых 
квалификаций педагога / Э. Ф. Зеер, Ж. А. Панова // Инновации 
в профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 8-й Рос. науч.-практ. конф., 21–23 нояб. 
2000 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2000. — С. 77–78. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
34 
 
Ч34 
О-23 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ключевые компетенции, определяющие качество образования : 
доклад, тезисы доклада / П. Ф. Зеер // Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития : тез. докл. II науч.-практ. 
конф., 12–15 марта 2002 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 2 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 23–25. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Компетентностный подход как методологическая позиция 
обновления профессионального образования / Э. Ф. Зеер // 
Вестник Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию : сб. науч. тр. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — Вып. 1 (37). 
— С. 5–12. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П78 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Конфликтующие реальности профессионального 
самоопределения и пути их преодоления / Э. Ф. Зеер // 
Проблемы профориентационной работы в современных 
условиях : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 25–26 марта 
2010 г. / Тюмен. гос. ун-т. — Тюмень, 2010. — С. 25–34. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Ч42 
Н 34 
Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Конфликты профессионального самоопределения: 
психологический аспект / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Научное 
обеспечение профессионального самоопределения личности в 
современных условиях : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., 7–8 февр. 2008 г. / Курган. гос. ун-т. — Курган, 2008. — 
С. 18–20. 
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
П42 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Концептуальные основы подготовки педагогов-технологов 
профессионального образования / Э. Ф. Зеер, Н. Е. Эрганова // 
Повышение академического уровня учебных заведений на 
основе новых образовательных технологий : тез. докл. Рос. 
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науч.-практ. конф. по инновациям и проф.-пед. образовании, 24–
28 нояб. 1997 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 1997. — С. 21–24. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Концептуальные положения психолого-педагогической 
подготовки инженера-педагога : проект / Э. Ф. Зеер // Вестник 
Учебно-научно-методического объединения вузов России по 
инженерно-педагогическому образованию / Свердл. инж.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 1992. — Вып. 2 (9). — С. 50–57. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П86 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Концепция развития инженерно-педагогического образования / 
Э. Ф. Зеер // Психолого-педагогические проблемы инженерно-
педагогического образования : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. 
ин-т. — Свердловск, 1986. — С. 3–14. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П78 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно-ориентированное образование как фактор 
профессионального воспитания студентов / Э. Ф. Зеер // 
Проблемы воспитания студентов в современном вузе : тез. докл. 
второй межвуз. науч.-практ. конф., 14 марта 1997 г., [г. 
Екатеринбург] / Урал. гос. горно-геолог. акад. — Екатеринбург, 
1997. — Ч. 1. — С. 76–78. 
Экземпляры: всего 2 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное профессиональное образование /  
Э. Ф. Зеер // Проблемы профессионального образования : сб. тез. 
всерос. конф. — Тобольск, 1998. — С. 23–25. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
П42 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное профессиональное образование: 
теория и практика / Э. Ф. Зеер // Повышение академического 
уровня учебных заведений на основе новых образовательных 
36 
 
технологий : тез. докл. Рос. науч.-практ. конф. по инновациям в 
проф. и проф.-пед. образовании, 24–28 нояб. 1997 г., г. 
Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 60–63. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное социально-профессиональное 
воспитание / Э. Ф. Зеер // Актуальные проблемы управления 
образованием в регионе. — Челябинск, 1998. — С. 33–38. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч34 
О-23 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированное социально-профессиональное 
воспитание / Э. Ф. Зеер, И. И. Хасанова // Образование в 
Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития : тез. 
докл. науч.-практ. конф., 4–7 апр. 2000 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. — С. 82–85. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч34 
О-23 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированные технологии повышения 
квалификации специалистов / Э. Ф. Зеер // Образование в 
Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития : тез. 
докл. науч.-практ. конф., 4–7 апр. 2000 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. — С. 137–139. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
П42 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированные технологии профессионального 
образования / Э. Ф. Зеер // Повышение академического уровня 
учебных заведений на основе новых образовательных 
технологий : тез. докл. 6-й Рос. науч.-практ. конф. по 
инновациям в проф. и проф.-пед. образовании, 7–11 дек. 1998 г., 
г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
1998. — С. 106–108. 
Экземпляры: всего 2 
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Ч44 
И66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированные технологии профессионального 
развития специалиста / Э. Ф. Зеер // Инновационные формы и 
технологии в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 3-й Рос. науч.-практ. 
конф. (в рамках 3-го рос.-амер. семинара по пробл. образования), 
16–17 мая 1995 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — С. 17–19. 
Экземпляры: всего 1 
Ч4 
П56 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методика составления немецко-русского глоссария по 
профессиональному образованию / Э. Ф. Зеер, Л. И. Корнеева // 
Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. / 
Урал. гос. пед. ун-т, Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
1995. — Вып. 1. — С. 215–222. 
Экземпляры: 27 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методические основы профессионального становления личности 
студентов в вузе / Э. Ф. Зеер // Педагогические и 
психологические проблемы учебного процесса в вузе / Казан. 
гос. ун-т. — Казань, 1984. — С. 22–24. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
И66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методологические основания психологии профессионального 
развития / Э. Ф. Зеер // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 12-й 
Всерос. науч.-практич. конф., 24–26 мая 2005 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 93–95. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методологические основания психологии профессионального 
развития / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. // Методология 
профессионального образования : сб. материалов междунар. 
науч.-практ. конф., г. Москва, 1 дек. 2016 г. / под ред.  
Т. Ю. Ломакиной. — Москва, 2016. — С. 73–77. 
Нет в нашей библиотеке 
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  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методологические подходы и принципы исследования 
профессионально-образовательного пространства / Зеер Э. Ф. // 
Инновации в системе высшего образования :  материалы I 
Всерос. науч.-метод. конф. / отв. ред.: Худобородов А. Л., 
Ладошина Г. И. — Челябинск, 2010. — С. 66–70. 
Нет в нашей библиотеке  
С5 
С69 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Многозначность феномена «мобильность» в профессиональном 
образовании / Зеер Э. Ф. // Социально-профессиональная 
мобильность в XXI веке : сб. материалов и докл. Междунар. 
науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 29–30 мая 2014 г.) / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. — 
Екатеринбург, 2014. — С. 30–36 . — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 12 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П86 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Модель психолого-педагогической подготовки студентов 
инженерно-педагогических специальностей / Э. Ф. Зеер, 
Г. А. Карпова // Психолого-педагогические проблемы 
инженерно-педагогического образования : сб. науч. тр. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1986. — С. 31–41. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
П84 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Научное обеспечение государственных образовательных 
стандартов третьего поколения / Э. Ф. Зеер // Профессиональное 
образование: проблемы, поиски, решения : материалы IV 
Междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск – Оренбург, 10–11 
окт. 2006 г.) / Юж.-Урал. науч.-образоват. центр Рос. акад. 
образования, Регион. центр развития образования Оренбург. 
обл., Оренбург. гос. аграр. ун-т. — Челябинск, 2007. — С. 44–47. 
— Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
П84 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Научно-практический семинар "Инновационные формы и 
технологии профессионального образования" (28–29 января 1993 
г., Екатеринбург) / Э. Ф. Зеер, Г. М. Соломина // Вестник 
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Учебно-научно-методического объединения вузов России по 
инженерно-педагогическому образованию / Свердл. инж.-пед. 
ин-т. — Екатеринбург, 1993. — Вып. 2 (11). — С. 71–72. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Научно-прикладные аспекты развития психологического 
профессиоведения / Э. Ф. Зеер // Вестник учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому образованию 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — Вып. 1 (47). 
— С. 36–44. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П84 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Некоторые концептуальные положения развития профессио-
нально-педагогического образования / Э. Ф. Зеер,  
В. Н. Ларионов, Г. М. Романцев // Профессионально-
педагогическое образование : сб. науч. тр. В 2. Ч. 1. Содержание 
и проблемы развития / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1994. — С. 5–15. — Библиогр. в подстроч. 
ссылках. 
Экземпляры: всего 4 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Обогащение инноваций в профессиональном образовании на 
Урале / Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-научно-методического 
объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 3 (17). Профессионально-
педагогическое образование и европейское академическое 
сообщество / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. 
— С. 53–60. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Обучение учащихся V-VI классов решению конструкторских 
задач / Э. Ф. Зеер // Трудовое обучение учащихся IV-VIII классов 
: сб.  науч. тр. / РИИ профориентации школьников АПН СССР. 
— Москва, 1972. — С. 35–38. 
Нет в нашей библиотеке  
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  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Обучение школьников конструированию на уроках труда /  
Э. Ф. Зеер // Единство обучения и воспитания в процессе 
трудовой подготовки учащейся молодежи : сб. науч. тр. / НИИ 
труд. обучения и профориентации АПН СССР. — Москва, 1972. 
— С. 95–98. Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Опыт обучения школьников конструированию в VIII классе /  
Э. Ф. Зеер, В. А. Чумаков // Психология технического творчества 
: сб. науч. тр. / АПН СССР. — Москва, 1973. — С. 146–152. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Опыт организации и совершенствования методической 
подготовки студентов / Э. Ф. Зеер // Методика образования 
некоторых общетехнических дисциплин на индустриально-
педагогическом факультете : сб. науч. тр. / Свердл. пед. ин-т. — 
Свердловск, 1975. — С. 12. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
С 56 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Организационная психология образования как научная 
дисциплина и практика / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // 
Современные проблемы организационной психологии : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 22–23 нояб. 2007 г. [В 4 ч. 
Ч. 4] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — С. 3–9 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П86 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Организация социально-профессионального становления 
личности педагога / Э. Ф. Зеер // Психологические особенности 
профессионального становления личности инженера-педагога : 
сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1991. — С. 
95–113. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6 
Ч448 
И73 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ориентация профессионального образования ФРГ на будущее / 
Э. Ф. Зеер // Интеграционные процессы в педагогической теории 
и практике: современные педагогические технологии : сб. науч. 
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тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1993. — Вып. 4. — 
С. 208–211. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Основные концептуальные положения развивающего 
профессионального образования / Э. Ф. Зеер, И. В. Мешкова // 
Вестник Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию : сб. науч. тр. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — Вып. 1 (40). 
— С. 34–40. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Основные концептуальные положения развития инженерно-
педагогического образования / Э. Ф. Зеер // Проблемы 
профессиональной подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. 
тр. / Ростов н/Д машиностроит. ин-т. — Ростов на Дону, 1986. — 
С. 3–11. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
В38 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Подготовка конкурентоспособного педагога профессиональной 
школы / Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-научно-методического 
объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1994. — Вып. 1 (12). — С. 14–17. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П86 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Подготовка учащихся школ и профтехучилищ к творческому 
техническому труду на предприятии / Э. Ф. Зеер // Психолого-
педагогические особенности подготовки учащихся к 
творческому техническому труду : сб. науч. тр. / ред. :  
Э. Ф. Зеер, А. М. Аверин, В. М. Уваров. — Свердловск, 1981. — 
С. 3–13. 
Экземпляры: всего 1 
42 
 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Подготовка учащихся школ и профтехучилищ к техническому 
творческому труду на предприятии / Э. Ф. Зеер // Ученые 
записки Свердловского государственного педагогического 
института. — Вып. 341. — Свердловск, 1981. — С. 3–13. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
П86 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Преодоление отчужденности студентов от профессионально-
образовательного процесса в вузе / Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова 
// Психологические особенности профессионального 
становления личности инженера-педагога : сб. науч. тр. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1991. — С. 76–84. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 6 
Ч448 
П42 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблемы демократизации инженерно-педагогического 
образования / Э. Ф. Зеер // Повышение качества подготовки 
специалистов в профессионально-педагогическом университете : 
материалы I науч. сессии ученых и специалистов Урал. гос. 
проф.-пед. ун-та (19–21 дек. 1995 г., г. Екатеринбург) / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — С. 81–84. 
Экземпляры: всего 2 
Ю9 
Л66 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблема развития энергосберегающей компетентности 
будущих специалистов / Зеер Э. Ф., Лебедева Е. В. // Личность в 
профессионально-образовательном пространстве : материалы 
XII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21 нояб. 
2013 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2013. — С. 44–47. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 9 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Н34 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблемы демократизации инженерно-педагогического 
образования / Э. Ф. Зеер // Наука – образованию : материалы 
окруж. науч.-практ. конф. (7–8 дек. 2010 г., г. Екатеринбург) / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург, 2010. — Ч. 1. 
— С. 81–84. 
Экземплярых: всего 1 
43 
 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблемы объективизации педагогического творчества /  
Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов // Вестник Учебно-научно-
методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 3 (17). Профессионально-
педагогическое образование и европейское академическое 
сообщество / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. 
— С. 71–78. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Прогнозирование профессионального будущего личности: 
теория и практика / Э. Ф. Зеер// Инновации в профессиональном 
и профессионально-педагогическом образовании : материалы 21-
й Всерос. науч.-практ. конф., 25–26 мая 2016 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2016. — С. 261–264. 
— Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ   
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проект парадигмы профессионального воспитания личности /  
Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-научно-методического 
объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1995. — Вып. 1 (15). — С. 4-12. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиография специалистов: основные концептуальные 
положения / Э. Ф. Зеер // Разработка концепции и механизма 
реализации оценки высшего и среднего специального 
образования. — Екатеринбург, 1996. — С. 22–26. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
П78 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональная квалификация педагогов и повышение 
академического уровня образовательных учреждений региона / 
Э. Ф. Зеер // Проблемы повышения академического уровня 
высших учебных заведений и региональных образовательных 
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систем : тез. докл. Рос. науч.-практ. конф. по инновациям в проф. 
и проф.-пед. образовании, 9–11 дек. 1996 г., г. Екатеринбург. В 2. 
Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1996. — С. 3–
6. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П78 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное воспитание личности: теория и практика /  
Э. Ф. Зеер // Проблемы воспитательной работы со студентами 
вузов : тез. докл. науч.-практ. конф., 28 февр. 1996 г., [г. 
Екатеринбурга] / Фонд высш. шк. Свердл. — Екатеринбург, 
1996. — С. 46–47.  
Экземпляры: всего 2 
Ч448 
П84 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное становление личности: кризисы и их 
преодоление / Э. Ф. Зеер // Профессионально-педагогическое 
образование : сб. науч. тр. В 2. Ч. 1. Содержание и проблемы 
развития / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1994. — 
С. 39–44. : ил. — Библиогр. в подстроч. ссылках. 
Экземпляры: всего 4  
Ч44 
Ф79  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-педагогическая направленность как 
системообразующий фактор профессионального становления 
личности студента / Э. Ф. Зеер // Формирование 
профессионально-педагогической направленности личности 
инженера-педагога : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
Свердловск, 1987. — С. 3–16. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А43 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-педагогическая направленность преподавания 
общетехнических дисциплин / Э. Ф. Зеер // Актуальные 
проблемы подготовки инженеров-педагогов : тез. науч.-практ. 
конф. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1983. — С. 103–
105. 
Экземпляры: всего 1 
45 
 
Ч448 
Г 94 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-педагогическое образование: проблемы 
развития / Э. Ф. Зеер, В. Н. Ларионов, Г. М. Романцев // 
Гуманизация и гуманитаризация профессионально-
педагогического образования : материалы конф., г. 
Екатеринбург, апрель 1994 г. [В 2 ч.] Ч. 1. Общие проблемы / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т, Междунар. фонд 
"Культурная инициатива". — Екатеринбург, 1994. — С. 3–15. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психодиагностика как составная часть профессиональной 
подготовки педагогов / Э. Ф. Зеер // Экспериментальные 
методы  исследования личности в коллективе : сб. тез. — 
Даугавпилс, 1985. — Ч. II. — С. 34 – 36. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
Л66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая атмосфера в группе и способы её коррекции / 
Э. Ф. Зеер, С. С. Котов //Личностно ориентированное 
профессиональное образование : сб. науч. тр. II Регион. науч.-
практ. конф., 29–30 окт. 2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 147–151. 
Экземпляры: всего 3  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая детерминация последипломного образования / 
Э. Ф. Зеер // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 8-й 
Рос. науч.-практ. конф., 21–23 нояб. 2000 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2000. — С. 75–77. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая структура и содержание рационализаторской 
деятельности / Э. Ф. Зеер // Вопросы психологии личности и 
деятельности : сб. науч. тр. / Свердл. пед. ин-т. — Свердловск, 
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1982. — С. 45–48. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
П86 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая структура и содержание рационализаторской 
деятельности / Э. Ф. Зеер // Психолого-педагогические 
особенности подготовки учащихся к творческому техническому 
труду : сб. науч. тр. / ред.: Э. Ф. Зеер, А. М. Аверин, 
В. М. Уваров. — Свердловск, 1981. — С. 3–13. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая структура и содержание рационализаторской 
деятельности / Э. Ф. Зеер // Ученые записки Свердловского 
государственного педагогического института. — Вып. 341. — 
Свердловск, 1981. — С. 35–45. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
Г94 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические и гуманистические инварианты 
профессионального становления инженера-педагога / Э. Ф. Зеер, 
О. Н. Шахматова, Н. В. Молчанова // Гуманизация и 
гуманитаризация инженерно-педагогического образования в 
условиях перехода к многоуровневой структуре высшего 
образования : тез. докл. к пленуму УМО по инж.-пед. спец., 13–
17 апр. 1992 г., г. Бухара / Свердл. инж.-пед. ин-т, Бухар. технол. 
ин-т пищевой и легкой промышленности. — Екатеринбург, 1992. 
— С. 9–11. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
С76 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические конструкты деятельности и личности 
ремесленника-предпринимателя / Э. Ф. Зеер // Становление и 
развитие ремесленного профессионального образования в 
России : тез. докл. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 окт. 
2004 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 104–106.  
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П84 
Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Психологические основания личностно развивающего 
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профессионального образования / Э. Ф. Зеер // 
Профессионально-педагогическое образование: современные 
проблемы, концепции, теория и практика : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2007 г.) / Ин-т 
проф.-техн. образования Рос. акад. образования. — Санкт-
Петербург, 2007. — С. 209–213. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
П78 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические основы непрерывного инженерно-
педагогического образования. Методика проведения первого 
этапа / Э. Ф. Зеер // Проблемы непрерывного инженерно-
педагогического образования : тез. докл. к пленуму УМО по 
инж.-пед. специальностям, 17–20 апр. 1990 г., г. Ленинград / 
Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1990. — С. 19–22. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
П86 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические особенности и закономерности 
профессионального становления личности инженера-педагога : 
(обобщение результатов исследования) / Э. Ф. Зеер // 
Психологические особенности профессионального становления 
личности инженера-педагога : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. 
ин-т. — Свердловск, 1991. — С. 3–20. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6 
Ч44 
А43  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические особенности становления личности инженера-
педагога / Э. Ф. Зеер // Актуальные проблемы подготовки 
инженеров-педагогов : тез. науч.-практ. конф. / Свердл. инж.-
пед. ин-т. — Свердловск, 1983. — С. 24–26. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические особенности становления личности инженера-
педагога / Э. Ф. Зеер // Интенсификация производства и 
совершенствование подготовки квалифицированных рабочих на 
этапе социализма : сб. тез. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
Свердловск, 1985. — С. 61–65. 
Нет в нашей библиотеке  
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Ч448 
В38 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические предикторы социально-профессиональной 
мобильности учащейся молодежи / Э. Ф. Зеер // Вестник учебно-
методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-
метод. об-ние по проф.-пед. образованию. — Екатеринбург, 
2015. — Вып. 1 (48). — С. 119–126. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
И 66 
Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Психологическое обеспечение подготовки предпринимателей по 
ремесленным видам деятельности / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова // 
Инновационные процессы в образовании : материалы VIII 
Междунар. науч.-практ. конф., 22–23 апр. 2004 г. / Челяб. гос. 
пед. ун-т. — Челябинск : Образование, 2004. — Ч. 3. [Инновации 
в системе высшего профессионального образования]. 
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическое сопровождение образовательного процесса как 
фактор формирования профессиональных ценностных 
ориентаций / Э. Ф. Зеер, А. А. Бабина // Вестник учебно-
методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — Вып. 1 (39). — С. 87–92. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
П86 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическое сопровождение профессионального 
становления / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова // Психологическое 
сопровождение личности в педагогическом процессе : сб. науч. 
тр. / [Л. М. Попов и др.]. — Курган, 2002. — Ч. 1. — С. 25–27. 
Экземпляры: всего 1 
Ю9 
П86 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология инновационного профессионально-
образовательного пространства личности / Э. Ф. Зеер // 
Психология инновационного профессионально-
образовательного пространства человека : материалы 10-й 
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Всерос. науч.-практ. конф., 24 нояб. 2011 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 21–25. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология менеджмента профессионального образования в 
системе дополнительного образования / Э. Ф. Зеер,  
Д. Р. Исмагилов // Вестник учебно-методического объединения 
по профессионально-педагогическому образованию / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 1 (39). — С. 44–
49. 
Экземпляры: всего: 2 
Электронный архив РГППУ 
Ю9 
Л66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология прогнозирования профессионального будущего 
личности / Э. Ф. Зеер // Личность в профессионально-
образовательном пространстве : материалы XIII Всерос. науч.-
практ. конф., 21 нояб. 2014 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — С. 49–59. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: 9 
Электронный архив РГППУ (1)  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология прогнозирования профессионального будущего 
учащейся молодежи в постиндустриальном обществе / Зеер Э. Ф. 
// Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы : сб. статей 
по материалам Всерос. науч.-практ. конф. 27 нояб.–5 дек. 2014 г. 
— Красноярск, 2015. — С. 4–8. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч4 
О-83 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий - новая отрасль отечественной науки и 
практики / Э. Ф. Зеер // Открытое образование. Бизнес и 
образование : тез. докл. рос.-американ. науч.-практ. конф., 21–22 
мая 1997 г., Екатеринбург / Департамент образования 
Правительства Свердл. обл., Ин-т развития регион. образования 
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Свердл. обл. — Екатеринбург, 1997. — С. 37–41. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
Д39 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология становления личности и деятельности инженера-
педагога / Э. Ф. Зеер // Деятельность и личность инженера-
педагога : тез. докл. к совещ. исполн. НИИР по проблемам инж.-
пед. образования, 13–16 нояб. 1989 г., г. Минск / Свердл. инж.-
пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — С. 13–19. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
И66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психотехнологии преодоления кризисов на стадии 
профессионального образования / Э. Ф. Зеер, С. С. Котова // 
Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез докл. 7-й Рос. науч.-практ. 
конф., 22–26 нояб. 1999 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 1999. — С. 84–86. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психотехнологии разрешения межличностных конфликтов /  
Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова // Вестник Учебно-методического 
объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 1997. — Вып. 2 (20). — С. 43–47. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психотехнологии стимулирования профессионального роста 
инженерно-педагогических работников / Э. Ф. Зеер,  
О. Н. Шахматова // Вестник Учебно-научно-методического 
объединения вузов России по инженерно-педагогическому 
образованию / Свердл. инж.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1993. — 
Вып. 1 (10). — С. 41–46. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
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  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Пути осуществления межпредметных связей в среднем ПТУ /  
Э. Ф. Зеер, К. П. Королева // Единство и взаимосвязь общего 
среднего и профессионально-технического образования : сб. 
науч. тр. / АПН СССР. — Москва, 1974. — С. 14–19. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
Г94 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Пути преодоления кризисов профессионального становления 
личности / Э. Ф. Зеер // Гуманизация и гуманитаризация 
педагогического образования : рос.-амер. семинар по проблемам 
образования : тез. докл. Ком. проф. образования, 25–27 мая 1993 
г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, 
Сев.-Вост. Иллинойс. ун-т. — Екатеринбург, 1993. — С. 31–32. 
Экземпляры: всего 2 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Рефлексия развития профессионально-педагогического 
образования / Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому образованию 
: сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. 
— Вып. 1 (43). — С. 27–32. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Роль объектов труда при обучении школьников 
конструированию / Э. Ф. Зеер // Вопросы методики трудового 
обучения : сб. науч. тр. / НИИ трудового обучения и 
профориентации АПН СССР. — Москва, 1970. — С. 129–142. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Сетевое планирование как средство установления 
межпредметных связей / Э. Ф. Зеер, В. А. Чумаков // 
Межпредметные связи в процессе преподавания основных наук 
в средней школе / НИИ труд. обучения и профориентации АПН 
СССР. — Москва, 1973. — С. 209–218. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Система непрерывного инженерно-педагогического образования 
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/ Зеер Э. Ф., Малштейн Л. К., Корнеева Л. И. // Инженерное 
образование на рубеже ХХI века : материалы междунар. конф. — 
Алушта, 1991. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Совершенствование инженерной подготовки студентов /  
Э. Ф. Зеер // Совершенствование преподавания физики, 
астрономии и общетехнических дисциплин в педагогическом 
институте : сб. науч. тр. / Свердл. пед. ин-т. — Свердловск, 1976. 
— С. 143–146. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Совершенствование инженерной подготовки студентов на 
индустриально-педагогическом факультете / Э. Ф. Зеер // 
Ученые записки Свердловского государственного 
педагогического института. — Вып. 277. — Свердловск, 1976. — 
С. 143–145. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Совершенствование методической подготовки студентов 
индустриально-педагогических факультетов / Э. Ф. Зеер // 
Профессиональная подготовка учителей трудового обучения : 
сб. науч. тр. / АПН СССР. — Москва, 1976. — С. 76–82. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Совершенствование политехнической подготовки учителей 
трудового обучения / Э. Ф. Зеер // Совершенствование 
технической подготовки учителей общеобразовательной школы 
в свете решения XXV съезда КПСС : сб. тез. / АПН СССР. — 
Москва, 1978. — С. 131–133. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
И66 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Сопряжение профессиональных и образовательных стандартов 
как фактор подготовки конкурентоспособных специалистов /  
Э. Ф. Зеер, Ю. А. Тукачев // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 12-й 
Всерос. науч.-практич. конф., 24–26 мая 2005 г., г. Екатеринбург 
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/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 21–22. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч46 
П84 
Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Состояние и перспективы развития процессов интеграции науки 
и профессионального образования в условиях реализации 
приоритетных национальных проектов / Э. Ф. Зеер, С. А. 
Новоселов, Э. Э. Сыманюк // Профессиональная педагогика: 
категории, понятия, дефиниции : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — Вып. 5. — С. 94–110. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-психологические особенности межличностных 
отношений в первичном коллективе / Э. Ф. Зеер // Возрастные 
роли трудового коллектива в воспитании ответственной и 
активной жизненной позиции личности в условиях развитого 
социализма : сб. тез. / Нижнетагил. гос. пед. ин-т. — Нижний 
Тагил, 1981. — С. 22–23. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Становление конкурентно-способного педагога 
профессиональной школы / Э. Ф. Зеер // Теоретiчнi та практичнi 
аспекти проблеми пiдготовки iнженерiв-педагогiв. — Харькiв, 
1993. — С. 9–12. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч42 
В38 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Становление личностно ориентированного образования /  
Э. Ф. Зеер // Вестник Института развития образования и 
воспитания подрастающего поколения при ЧГПУ : науч. журн. 
Сер. 3, Развитие и становление личности школьника в 
образовательном процессе / [А. И. Агапов и др.]. — Челябинск, 
2002. — № 9. — С. 21–26. — Библиогр. в конце ст 
Экземпляры: всего 2 
Ч448 
П84 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Становление педагога профессиональной школы / Э. Ф. Зеер,  
Н. С. Глуханюк // Профессионально-педагогическое образование 
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: сб. науч. тр. В 2. Ч. 1. Содержание и проблемы развития / Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1994. — С. 156–165. 
Экземпляры: всего 4 
Ю9 
С69 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Структура и особенности инженерно -педагогической 
деятельности / Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк // Социально-
психологические особенности личности инженера-педагога : сб. 
науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1988. — С. 98–
110. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Творческое сотрудничество пединститута и ПТУ по 
исследованию проблемы подготовки учащихся к 
рационализаторской деятельности / Э. Ф. Зеер, Д. И. Командиров 
// Итоги исследования педагогических и психологических 
проблем подготовки инженеров-педагогов в 10-й пятилетке : сб. 
науч. тр. / Владимир. политех. ин-т. — Владимир, 1981. — С. 
119–121. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретико-методологические основы изучения личностного 
потенциала специалистов / Э. Ф. Зеер // Вестник Учебно-
методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — Вып. 1 (42). — С. 9–13. 
Экземпляры: всего 5 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
П56 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретические и прикладные аспекты по профпсихологии /  
Э. Ф. Зеер // Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. 
науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — Вып. 2. 
— С. 297–307.   
Экземпляры: всего 8  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Техническая задача на занятиях в школьных мастерских /  
Э. Ф. Зеер // Вопросы методики трудового обучения : сб. науч. 
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тр. / НИИ трудового обучения и профориентации АПН СССР. — 
Москва, 1970. — С. 129–142. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
Г94 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Технологии стимулирования профессионального восхождения 
педагога профессиональной школы / Э. Ф. Зеер,  
О. Н. Шахматова // Гуманизация и гуманитаризация 
педагогического образования : рос.-амер. семинар по проблемам 
образования : тез. докл. Ком. проф. образования, 25–27 мая 1993 
г., г. Екатеринбург / Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, 
Сев.-Вост. Иллинойс. ун-т. — Екатеринбург, 1993. — С. 33–34. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
Э 40 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Управление качеством профессионального образования /  
Э. Ф. Зеер // Экономика и управление профессиональным 
образованием : материалы науч.-практ. конф., 11–12 апр. 2002г., 
г. Екатеринбург / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 70–74. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
У67 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Управление профессиональным становлением инженера-
педагога / Э. Ф. Зеер // Управление учебной деятельностью 
студентов : тез. докл. к совещанию исполнителей НИР по 
проблемам инж.-пед. образования, 15–17 нояб. 1988 г., [г. 
Свердловск]. В 2 ч. Ч. 2 / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 
1988. — С. 3–10. 
Экземпляры: всего 2 
Ч44 
Ф79 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Управление профессиональным становлением инженера-
педагога / Э. Ф. Зеер // Формирование инженерно-
педагогических кадров: воспитание творчеством : сб. науч. тр. / 
Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — С. 131–140. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 41 
Ю9 
Л66 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Условия формирования мотивации энергосбережения в системе 
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  профессионального образования / Э. Ф. Зеер, Е. В. Лебедева // 
Личность в профессионально-образовательном пространстве : 
материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2014 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. 
— С. 60–65. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 9  Электронный архив РГППУ (1)  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Учебное конструирование как важное средство в 
профессиональной подготовке студентов / Э. Ф. Зеер // 
Методика преподавания некоторых общетехнических дисциплин 
на индустриально-педагогическом факультете : сб. науч. тр. / 
Сверд. пед. ин-т. — Свердловск, 1975. — С. 94–103. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Факторы, обусловливающие прогнозирование 
профессионального будущего молодежи / Зеер Э. Ф. // 
Психологическое сопровождение в системе образования : сб. 
науч. тр. по материалам Междунар. междисциплинар. науч.-
практ. конф. "Психология и психологическая практика в 
современном мире" / Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. — 
Екатеринбург. — 2015. — С. 63–69. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
А43 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование инженерно-педагогической направленности 
личности студента / Э. Ф. Зеер, Н. В. Лобовикова // Актуальные 
проблемы подготовки инженеров-педагогов : тез. науч.-практ. 
конф. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1983. — С. 211–
212.  Экземпляры: всего 1 
Ч4 
И66 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование инновационной компетентности у будущих 
специалистов / Зеер Э. Ф. // Инновационные процессы в 
образовании: стратегия, теория и практика развития : материалы 
VI Всерос. науч.-практ. конф., 11–14 нояб. 2013 г., г. 
Екатеринбург. В 3 т. Т. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2013. — С. 152–155. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ 
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  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование профессиональной деятельности студентов 
активными методами обучения / Э. Ф. Зеер, Л. Н. Ушакова // 
Проблемы качества и эффективности проведения семинарских, 
практических занятий : сб. тез. / Ташкент. ун-т. — Ташкент, 
1984. — С. 55–56. 
Нет в нашей библиотеке  
С5 
П78 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование профессионально-психологических 
квалификаций в условиях рыночной экономики / Э. Ф. Зеер // 
Проблемы Большого Екатеринбурга : тез. науч.-практ. конф., 28–
29 мая 1992 г., г. Екатеринбург / Екатеринбург. независимый 
науч. центр. — Екатеринбург, 1992. — С. 162–163. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование психодиагностической деятельности будущих 
педагогов / Э. Ф. Зеер // Актуальные проблемы в психологии в 
свете современных требований общественной практики : сб. тез. 
/ Перм. пед. ин-т. — Пермь, 1986. — С. 19–20. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч44 
С57 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование содержания психологической подготовки 
студентов инженерно-педагогических специальностей /  
Э. Ф. Зеер // Содержание подготовки инженеров-педагогов : сб. 
науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1987. — С. 56–
65. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Функции психолого-педагогического консилиума в 
воспитательной  работе с неблагополучными учащимися /  
Э. Ф. Зеер, Г. А. Карпова // Воспитание дисциплинированности, 
предупреждение педагогической запущенности школьников : сб. 
науч. тр. / Свердл. пед. ин-т. — Свердловск, 1988. — С. 23–31. 
Нет в нашей библиотеке  
Ч448 
В38 
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Центр развития карьеры как акмеологическая технология 
58 
 
  профессионального развития специалистов / Э. Ф. Зеер,  
Д. Р. Исмагилов // Вестник Учебно-методического объединения 
по профессионально-педагогическому образованию : сб. науч. 
тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 1 
(35). — С. 37–40. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Экономическое воспитание учащихся на уроках труда /  
Э. Ф. Зеер // Экономическое воспитание школьников : сб. науч. 
тр. / Свердл. пед. ин-т. — Свердловск, 1976. — С. 82–87. 
Нет в нашей библиотеке  
Ю9 
И73 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Эмоциональная дезадаптация педагога: постановка проблемы / 
Э. Ф. Зеер, Э. П. Кожевникова // Интегральная 
индивидуальность человека и ее развитие в профессиональном 
образовании : межвуз. сб. науч. тр. / ред.: Б. А. Вяткин,  
Н. С. Глуханюк. — Екатеринбург, 2000. — С. 108–119. 
Экземпляры: всего 11  Электронный архив РГППУ 
Ч448 
В38 
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Этнотехнологический принцип как основа построения нового 
типа профессиональных учебных заведений / Э. Ф. Зеер,  
Г. М. Романцев, Ф. Т. Хаматнуров // Вестник Учебно-научно-
методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1995. — Вып. 3 (17). Профессионально-
педагогическое образование и европейское академическое 
сообщество. — С. 60–62. 
Экземпляры: всего 2  Электронный архив РГППУ 
Ч 
И66 
Личностно-ориентированное профессиональное образование / 
Зеер Э. Ф., Кирикова З. З., Осипова И. В., Тарасюк О. В. // 
Инновационные формы и технологии в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 3-й 
Рос. науч.-практ. конф. (в рамках 3-го рос.-амер. семинара по 
проблемам образования), 16–17 мая 1995 г., г. Екатеринбург. В 2 
ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — С. 
19–21. 
Экземпляры: всего 1 
59 
 
Ч4 
П56 
Новоселов, С. А. 
К проблеме объективизации педагогического творчества /  
С. А. Новоселов, Э. Ф. Зеер // Понятийный аппарат педагогики и 
образования : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1995. — Вып. 2. — С. 104–117. 
Экземпляры: всего 8  
Ч461 
П84 
  
Русанова, Ю. Л. 
Современные подходы к характеристике метапрофессиональных 
образований: ключевых квалификаций / Ю. Л. Русанова, 
Э. Ф. Зеер // Профессиональная педагогика: категории, понятия, 
дефиниции.: сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2004. — Вып.3. — С. 397–410. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Ю9 
П86 
Шахматова, О. Н. 
Диагностика профессионально-педагогической направленности 
студентов / Шахматова О. Н., Шевелев В. М., Зеер Э. Ф. // 
Психологическая диагностика в инженерно-педагогическом вузе 
: сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — 
С. 3–16. 
Экземпляры: всего 3 
   
Статьи из периодических изданий 
  Approaches to Monitoring of Competences and Qualifications 
[Electronic resource] / Simonova M. V., Ilyukhina L. A., Romantsev 
G. M., Zeer E. F., Khamatnurov F. T. // IEJME-Mathematics 
Education. — 2016. — Vol. 11. — Iss. 7. — P. 2745–2760. — 
URL: http://www.iejme.com/makale/896 
Scopus 
Электронный архив РГППУ 
  Cybernetic Welness of the Youth: Psychological Aspect [Electronic 
resource] / Zinnatova M. V., Zeer E. F., Zavyalova E. V., Sorokin V. 
A., Yudina M. S. // International Journal of Environmental and 
Science Education. — 2016. — Vol. 11. — Iss. 16. — P. 9362–9373. 
— URL: http://www.ijese.net/makale/1170. 
Scopus 
Электронный архив РГППУ 
60 
 
  Dorozhkin, E. M.  
Training Modernization Strategy of the Teachers of Vocational 
Education / Dorozhkin E. M., Zeer E. F., Shcherbina E. Y. // Journal 
of Engineering and Applied Sciences. — 2017. — V. 12 (Special 
Issue 11). — P. 9061-9067. 
DOI: 10.3923/jeasci.2017.9061.9067 
http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.9061.9067 
Scopus 
  Psychological Predictors of Human Hardiness Formation [Electronic 
resource] / Zeer E. F., Yugova E. A., Karpova N. P., Trubetskaya O. 
V. // International Journal of Environmental and Science 
Education. — 2016. — Vol. 11. — № 14. — P. 7035–7044. — 
URL: http://www.ijese.net/makale/977. 
Scopus 
Электронный архив РГППУ 
  Zeer, E. F.  
Technological Platform for Realization of Students’ Individual 
Educational Trajectories in a Vocational School [Electronic resource] 
/ Zeer E.F., Streltsov A. V. // IEJME-Mathematics Education. — 
2016. — Vol. 11. — № 7. — P. 2639–2650. — 
URL: http://www.iejme.com/makale/888. 
Scopus 
Электронный архив РГППУ 
  Zeer, E. F. 
Transprofessionalism of the Subjects of Professional Activity: 
Prolegomena, Platform, Formation / Zeer E. F., Zinnatova M. V., 
Bukovei T. D. // Journal of Engineering and Applied Sciences. — 
2017. — V. 12 (Special Issue 11). — P. 9137-9143.  
DOI: 10.3923/jeasci.2017.9137.9143 
http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.9137.9143 
Scopus 
  Zeer, E. F. 
Valuable and Professional Orientations as a Social and Psychological 
Resource of Development of a Modern Worker [Electronic resource] 
/ Zeer E. F., Bragina I. V. // International Journal of Environmental 
and Science Education. — 2016. — Vol. 11. — Iss. 15. — P. 7791–
7802. — URL: http://www.ijese.net/makale/1065 
61 
 
Scopus 
Электронный архив РГППУ 
  The model of creation of energy-saving competence of students of 
high school [Electronic resource] / Zeer E. F., Symaniuk E. E., 
Pecherkina A. A., Stepanova A., Symaniuk N. V. // E3S Web of 
Conferences. — 2016. — № 6. — 03007. 
Scopus  
  
  
Алферова, Е. И. 
Психологические особенности ответственности учителей в 
процессе профессионального становления / Е. И. Алферова,  
Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2007. — № 6. — С. 56–67. 
Экземпляры: всего 2 
Полный текст 
  Бушмич, Г. А. 
Из опыта подготовки учителей труда / Г. А. Бушмич,  
Э. Ф. Зеер // Школа и производство. — 1969. — № 3. — С. 63–
67. 
Нет в нашей библиотеке  
  Бушмич, Г. А. 
Экспериментальная работа по научной организации трудового 
обучения / Г. А. Бушмич, Э. Ф. Зеер // Школа и производство. — 
1970. — № 1. — С. 68–71. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Водеников, В. А. 
Динамика личностных характеристик инженера в процессе 
профессионального становления / В. А. Водеников, Э. Ф. Зеер // 
Образование и наука. — 2001. — № 5. — С. 129–143. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
  
  
Дикова, В. В. 
Педагогическая агрессия как профессионально обусловленная 
деформация учителя / В. В. Дикова, Э. Ф. Зеер // Образование и 
наука. — 2005. — № 4. — С. 78–88. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Полный текст 
62 
 
  
  
Дорожкин, Е. М. 
Методология профессионально-педагогического образования: 
теория и практика : (смыслообразующие положения интеграции 
профессионально-педагогического образования) /  
Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2014. — 
№ 10. — С. 18–30. — Библиогр.: с. 29–30 (18 назв.) 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  
  
Дорожкин, Е. М. 
Методология профессионально-педагогического образования: 
теория и практика (теоретико-методологические основания 
профессионально-педагогического образования) /  
Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2014. — 
№ 9. — С. 4–20. — Библиогр.: с. 18–19. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
  Дорожкин, Е. М. 
Научно-образовательная панорама модернизации подготовки 
педагогов непрерывного профессионального образования /  
Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер, В. Я. Шевченко // Образование и 
наука. — 2017. — Т. 19. — № 1. — С. 63–81. — Библиогр.: с. 77-
79 (18 назв.). 
Экземпляры: всего 1 
  Дорожкин, Е. М. 
Научно-прикладные основания профориентации: теория и 
практика / Дорожкин Е. М., Зеер Э. Ф. // Сибирский 
психологический журнал. — 2014. — № 52. — С. 67–78. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Жижина, И. В. 
Психологические особенности педагогической фасилитации /  
И. В. Жижина, Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 1999. — № 
2. — С. 93–105. — Библиогр.: с.105. 
Экземпляры: всего 2 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Асимметричное профессиональное будущее современной 
молодежи / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. // Педагогическое 
63 
 
образование в России. — 2013. — № 4. — С. 258–263. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Будущее профессионального образования / Э. Ф. Зеер // 
Профессионал. — 1993. — № 2. — С. 18–19. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Взаимосвязь самоактуализации, параметров психологического 
времени и характеристик личности на этапе профессиональной 
подготовки / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, М. В. Зиннатова // 
Научный диалог. — 2017. — № 12. — С. 419–435. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Влияние уровня креативности на преодоление барьеров 
профессионального развития педагогов / Э. Ф. Зеер,  
Л. С. Попова // Образование и наука. — 2012. — № 1. — С. 94–
105. — Библиогр.: с. 106. 
Экземпляры: всего 2  Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Влияние уровня креативности на преодоление барьеров 
профессионального развития педагогов / Зеер Э. Ф., Попова Л. 
С. // Инновационные проекты и программы в образовании. — 
2012. — № 6. — С. 31–36. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Детерминация саморазвития личности в профессионально-
образовательном пространстве / Э. Ф. Зеер, И. В. Мешкова // 
Образование и наука. — 2012. — № 9. — С. 78–79. — Библиогр.: 
с. 88–89. 
Экземпляры: всего 1  Электронный архив РГППУ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Дискуссионные аспекты инновационного развития 
профессионально-педагогического образования / Э. Ф. Зеер // 
Образование и наука. — 2013. — № 5. — С. 67–82. — Библиогр.: 
с. 82. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
64 
 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Идентификация универсальных компетенций выпускников 
работодателем / Э. Зеер, Д. Заводчиков // Высшее образование в 
России. — 2007. — № 11. — С. 39–45. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Индивидуальные образовательные траектории в системе 
непрерывного образования / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. // 
Педагогическое образование в России. — 2014. — № 3. — С. 74–
82. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инновации в профессиональном образовании: региональный 
аспект / Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование в теории и 
практике. — 1994. — № 5. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инновации как форма интеграции педагогической науки и 
образовательной практики / Зеер Э. Ф., Новоселов С. А., 
Сыманюк Э. Э. // Педагогическое образование в России. — 2011. 
— № 2. — С. 155–163. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Инновационное образование как фактор совершенствования 
образования / Зеер Э. Ф., Синякова М. Г., Сыманюк Э. Э. // 
Известия Российской академии образования. — 2011. — № 4. — 
С. 37–48. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Институциональное обеспечение образовательных инноваций 
/ Зеер Э. Ф., Новоселов С. А., Давыдова Н. Н. // Инновационные 
проекты и программы в образовании. — 2012. — № 3. — С. 17-
24. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Институциональное обеспечение образовательных инноваций / 
Э. Ф. Зеер, С. Н. Новоселов, Н. Н. Давыдова // Образование и 
65 
 
наука. — 2011. — № 9. — С. 3–20. — Библиогр.: с. 20. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Институциональный подход к инновациям в образовании /  
Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк // Инновации в 
образовании. — 2010. — № 1. — С. 52–64. — Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Интеграция науки и профессионального образования в условиях 
реализации приоритетных национальных проектов / Зеер Э. Ф., 
Новоселов С. А., Сыманюк Э. Э. // Педагогическое образование 
и наука. — 2010. — № 4. — С. 35–45. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ключевые квалификации и компетенции в личностно 
ориентированном профессиональном образовании / Э. Ф. Зеер // 
Образование и наука. — 2000. — № 3. — С. 90–102. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ключевые квалификации педагога начальной профессиональной 
школы / Э. Ф. Зеер, Ж. А. Панова // Образование и наука. — 
2001. — № 3. — С. 28–40 : табл. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ключевые компетенции учащихся по ремесленным профессиям / 
Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова // Образование и наука. — 2005. — № 
1. — С. 70–79. — Библиогр.: с. 79. 
Экземпляры: всего 2  
Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ключевые элементы личности ремесленника-предпринимателя / 
Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование. — 2004. — № 9. — 
С. 18–19. 
Экземпляры: всего 1 
66 
 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Компетентностный подход к модернизации профессионального 
образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в 
России. — 2005. — № 4. — С. 23–30. — Библиогр.: с. 29–30. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Компетентностный подход к образованию / Э. Ф. Зеер // 
Образование и наука. — 2005. — № 3. — С. 27–40.  
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Компетентностный подход как фактор реализации 
инновационного образования / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. // 
Инновационные проекты и программы в образовании. — 2012. 
— № 4. — С. 8–13. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Компетентностный подход как фактор реализации 
инновационного образования / Э. Р. Зеер, Э. Э. Сыманюк // 
Образование и наука. — 2011. — № 8. — С. 3–14. — Библиогр.: 
с. 14. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Конструирование как средство активизации познавательной 
деятельности учащихся / Э. Ф. Зеер // Советская школа. — 1970. 
— № 5. — С. 339–344. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Концепция профессионального развития человека в системе 
непрерывного образования / Зеер Э. Ф. // Педагогическое 
образование в России. — 2012. — № 5. — С. 122–127. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк // Психологический журнал. — 1997. — № 6. — 
С. 35–44. 
Экземпляры: всего 1 
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Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Критериально-оценочная деятельность диссертационных 
советов в аспекте повышения качества педагогических 
инноваций / Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк // 
Образование и наука. — 2008. — № 6. — С. 3–10. — Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Критерии и показатели оценки здоровьесберегающей 
компетентности студентов / Зеер Э. Ф., Югова Е. А. // 
Педагогическое образование в России. — 2014. — № 10. — С. 
78–82. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Личностно ориентированному образованию — быть! /  
Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова // Образование и наука. — 2001. — № 
6. — С. 176–179.  
Экземпляры: всего 2 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Межпредметные связи: как их расширить / Зеер Э. Ф., Рудакова 
Г. М. // Профтехобразование. — 1974. — № 3. — С. 18–21. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методологические ориентиры развития транспрофессионализма 
педагогов профессионального образования / Э. Ф. Зеер,  
Э. Э. Сыманюк // Образование и наука. — 2017. — Т. 19. — № 8. 
— С. 9–28.  
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методологические основания исследования развития субъекта 
профессионального образования / Зеер Э. Ф. // АПК России. — 
2012. — Т. 62. — С. 144–147. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методологические основания реализации процессного и 
проектного подходов в профессиональном образовании /  
68 
 
Э. Ф. Зеер, Е. В. Лебедева, М. В. Зиннатова // Образование и 
наука. — 2016. — № 7. — С. 40–56. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Методология профессионально-ориентационной деятельности / 
Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2014. — № 3. — С. 10–12. 
Экземпляры: всего 2 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Модернизация профессионального образования: 
компетентностный подход / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 
2004. — № 3. — С. 42–53. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Модернизация профессионального образования в ФРГ /  
Э. Ф. Зеер // Педагогика. — 1993. — № 4. — С. 106–109. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Модернизация профессионально-педагогического образования: 
инновационный аспект / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 
2006. — № 6. — С. 44–54. — Библиогр.: с. 53–54. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Мониторинг как информационная основа профессионального 
становления обучаемых / Э. Ф. Зеер, В. А. Водеников // 
Образование и наука. — 2000. — № 2. — С. 112–121. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Мониторинг профессионального развития личности: 
теоретический аспект / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков // 
Образование и наука. — 2002. — № 5 (17). — С. 127–139. — 
Библиогр.: с. 138–139. 
Экземпляры: всего 1 
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  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Навигационные средства как инструменты сопровождения 
освоения компетенций в условиях реализации индивидуальной 
образовательной траектории / Э. Ф. Зеер, Е. Ю. Журлова // 
Образование и наука. — 2017. — Т. 19. — № 3. — C. 77–92. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
О техническом справочнике учителя труда / Э. Ф. Зеер,  
Н. А. Мезенин // Школа и производство. — 1972. — № 2. — C. 
78–79. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Обновление базового профессионального образования на основе 
компетентностного подхода / Э. Ф. Зеер // Профессиональное 
образование. Столица. — 2007. — № 4. — С. 9–10. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Образовательная среда колледжа как фактор формирования 
развивающего профессионально-образовательного пространства 
студентов / Э. Ф. Зеер, И. В. Мешкова // Мир психологии. — 
2008. — № 2. — С. 205–210. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Образовательная среда колледжа как фактор формирования 
развивающего профессионально-образовательного пространства 
/ Э. Ф. Зеер, И. В. Мешкова // Мир психологии. — 2007. — № 3. 
— С. 105–110. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Основные смыслообразующие положения личностно-
развивающего образования / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. 
— 2006. — № 5. — С. 3–12. — Библиогр.: с. 12. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Педагогические условия формирования энергосберегающей 
компетентности у бакалавров профессионального обучения / 
70 
 
Зеер Э. Ф., Лебедева Е. В. // Научный диалог. — 2014. — 
№ 11 (35). — С. 114–129. 
Нет в нашей библиотеке 
Электронный архив РГППУ 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Первые уроки по ознакомлению школьников с 
конструированием / Э. Ф. Зеер // Школа и производство. — 1971. 
— № 12. — C. 30–31. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Правовая охрана педагогических инноваций как фактор развития 
российского рынка образовательных услуг / Э. Ф. Зеер,  
С. А. Новоселов // Образование и наука. — 2007. — № 4. — С. 
3–12. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1  Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Прикладные аспекты общепсихологической теории 
деятельности А. Н. Леонтьева (К 100-летию со дня рождения А. 
Н. Леонтьева) / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова // Образование и наука. 
— 2003. — № 1. — С. 92–104. — Библиогр.: с. 103–104. 
Экземпляры: всего 1  Полный текст 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Применение технических задач на уроках труда // Школа и 
производство. — 1970. — № 5. — С. 52–53. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблема институализации интеллектуальной собственности в 
системе образования России / Зеер Э. Ф., Новосёлов С. А., 
Сыманюк Э. Э. // Профессиональное образование в России и за 
рубежом. — 2012. — № 3 (7). — С. 39–48. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблемное поле научной школы «Психология 
профессионального развития» / Зеер Э. Ф. // Образование и 
наука. — 2010. — № 11. — С. 118–128. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
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  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблемы развития профессионально-педагогического 
образования / Зеер Э. Ф. // Казанский педагогический журнал. — 
2014. — № 2 (103). — С. 9–22. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проблемы реализации педагогических инноваций в образовании 
/ Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование и рынок труда. 
— 2014. — № 5. — С. 2–5. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Прогнозирование профессионального будущего как условие 
преодоления его асимметрии / Зеер Э. Ф. // Путь науки. — 2014. 
— Т. 2. — № 9 (9). — С. 113–115. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся профессионально-технических и средних специальных 
учебных заведений / Зеер Э. Ф., Попова О. С. // 
Профессиональное образование. Столица — 2015. — № 3 (21). 
— С. 66–72. 
Экземпляры: всего 1  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональная мобильность – интегральное качество 
субъекта инновационной деятельности / Зеер Э. Ф., Морозова С. 
А., Сыманюк Э. Э. // Педагогическое образование в России. — 
2011. — № 5. — С. 90–97. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-личностный потенциал субъекта 
предпринимательской деятельности / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова 
// Образование и наука. — 2008. — № 7. — С. 42–49. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально ориентированная логико-смысловая модель 
72 
 
  личности / Э. Ф. Зеер // Мир психологии. — 2005. — № 1. — С. 
141–147. — Библиогр.: с. 147. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное развитие личности в образовательном 
процессе / Зеер Э. Ф. // Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в России. — 2013. — Т. 2. — № 5 
(8). — С. 3–7. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное развитие человека в системе непрерывного 
образования / Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование. 
Столица. — 2013. — № 9. — С. 10–14. — Библиогр.: с. 14. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное самоопределение студентов в условиях 
социально обусловленных конфликтующих реальностей /  
Э. Ф. Зеер, М. В. Кормильцева // Образование и наука. — 2012. 
— № 10. — С. 79–87. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессиональное самоопределение человека: смена парадигмы 
в профориентационной деятельности / Зеер Эвальд Фридрихович 
// Профессиональное образование и рынок труда. — 2014. — № 
1. — С. 36–37.  
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-личностный потенциал субъекта 
предпринимательской деятельности / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова 
// Образование и наука. — 2008. — № 7. — С. 42–49. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Профессионально-образовательное пространство личности: 
синергетический подход / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 
73 
 
2003. — № 5. — С. 79–90. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическая оценка персонала: теория и практика /  
Э. Ф. Зеер, Ю. Л. Русанова // Образование и наука. — 2005. — № 
3. — С. 104–112. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические особенности взаимосвязи прогностических 
способностей и саморегуляции поведения студентов / Э. Ф. Зеер, 
Л. Н. Степанова // Педагогическое образование в России. — 
2017. — № 2. — С. 46–52. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические особенности последипломного образования / 
Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2000. — № 4. — С. 156–
165. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Психологические особенности прогнозирования 
профессионального будущего молодежи / Зеер Э. Ф. // 
Актуальные проблемы психологического знания. — 2015. — № 
3. — С. 16–26.  
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович.  
Психологические особенности развития жизнеспособности и 
жизнестойкости человека / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. // 
Известия Российской академии образования. — 2015. — № 4. — 
С. 110-122.  
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические особенности саморегуляции эмоционально-
волевых состояний курсантов вузов МВД России / Зеер Э. Ф., 
Ларионова С. В. // Научное обозрение: гуманитарные 
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исследования. — 2016. — № 1. — С. 91–95. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические проблемы воспитания студентов в 
современных условиях / Э. Ф. Зеер, И. И. Хасанова // 
Образование и наука. — 2000. — № 1. — С. 198–205. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические факторы влияния установки педагогов на 
инновационную деятельность / Зеер Э. Ф., Конюхова Е. Т. // 
Инновационные проекты и программы в образовании. — 2011. 
— № 3. — С. 56–59. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические факторы влияния установки педагогов на 
инновационную деятельность / Э. Ф. Зеер, Е. Т. Конюхова // 
Образование и наука. — 2010. — № 4. — С. 41–49. — Библиогр. 
в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологические факторы жизнеспособности человека позднего 
возраста / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, Г. И. Борисов // Известия 
Российской академии образования. — 2017. — № 1 (41). — С. 
86–97. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическое обеспечение развития профессиональное 
образования / Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк // Профессиональное 
образование. — 1998. — № 2. — С. 19. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психологическое сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся в профессиональной 
школе / Э. Ф. Зеер, О. С. Попова // Образование и наука. — 2015. 
— № 4. — С. 88–99. — Библиогр.: с. 98 (14 назв.). 
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Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессий – отрасль психологической науки и 
практики / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 1999. — № 1. — 
С. 165–175. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психология профессионального образования - новая отрасль 
прикладной психологии / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 
1999. — № 2. — С. 105–116. — Библиогр.: с. 116. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психолого-дидактические конструкты качества 
профессионального образования / Э. Ф. Зеер // Образование и 
наука. — 2002. — № 2 (14). — С. 31–50. — Библиогр.: с. 50. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психолого-педагогическая платформа формирования 
транспрофессионализма педагога профессионального 
образования / Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование. 
Столица. — 2017. — № 6. — С. 5–9. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Психолого-педагогические технологии ремесленного 
профессионального образования / Зеер Э. Ф., Павлова А. М. // 
Казанский педагогический журнал. — 2007. — № 3. — С. 44–49. 
Нет в нашей библиотеке 
Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Развитие психической саморегуляции учебно-профессиональной 
деятельности / Э. Ф. Зеер, А. П. Зольников // Образование и 
наука. — 2003. — № 6. — С. 80–89. — Библиогр.: с. 89. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
76 
 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Реализация компетентностного подхода в системе 
инновационного образования / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. // 
Инновационные проекты и программы в образовании. — 2014. 
— Т. 4. — С. 15–20. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Результаты III Всероссийской научно-практической 
конференции "Личностно ориентированное профессиональное 
образование" (28–29 октября 2003 г.) / Э. Ф. Зеер,  
О. В. Кружкова // Образование и наука. — 2003. — № 6. — С. 
134–138. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Ремесленная профессиональная деятельность: психологический 
аспект / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2003. — № 1. — С. 
81–92. — Библиогр.: с. 92. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Самоопределение человека в современных конфликтующих 
реальностях / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2010. — № 7. 
— С. 71–81. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Саморегулируемое учение как психолого-дидактическая 
технология формирования компетенции у обучаемых / Э. Ф. Зеер 
// Психологическая наука и образование. — 2004. — № 3. — С. 
5–12. 
Экземпляры: всего 1  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Совершенствование психолого-педагогической подготовки 
инженера-педагога / Э. Ф. Зеер, Г. А. Карпова // Советская 
педагогика. — 1987. — № 3. — С. 84–86. 
Экземпляры: всего 1 
77 
 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Содействие профессиональному самоопределению обучающихся 
в современных социально-экономических условиях / Зеер Э. Ф. 
// Педагогический журнал Башкортостана. — 2013. — № 3–4. — 
С. 30–37. 
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Состав, структура и оценка социально-личностных компетенций 
специалистов / Зеер Э. Ф., Кормильцева М. В., Сыманюк Э.Э. // 
Мир образования – образование в мире. — 2010. — № 4. — С. 3–
11. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социальное лицемерие как профессионально обусловленная 
деформация учителя / Э. Ф. Зеер, Н. А. Корнеева // Образование 
и наука. — 2006. — № 4. — С. 81–90. — Библиогр. в конце ст.  
Экземпляры: всего 1  Полный текст 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-личностные компетенции и профессиональная 
мобильность как целевая ориентация образования / Зеер Э. Ф., 
Кормильцева М. В. // Сибирский педагогический журнал. — 
2009. — № 10. — С. 72–78. 
Нет в нашей библиотеке  Полный текст  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-образовательные аспекты становления «человека 
труда» / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2013. — № 8. — С. 
32–46. — Библиогр.: с. 46. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-профессиональная мобильность учащейся молодежи 
как фактор подготовки к динамическому профессиональному 
будущему / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2014. — № 8. 
— С. 33–48. — Библигр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
78 
 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-профессиональные деформации личности 
руководителя образовательного учреждения и технологии их 
профилактики / Зеер Э. Ф., Сыманюк В. Ф. // Известия 
Российской академии образования. — 2014. — № 2. — С. 81–90.  
Нет в нашей библиотеке 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Социально-психологические аспекты развития 
жизнеспособности и формирования жизнестойкости человека / 
Зеер Э. Ф. // Педагогическое образование в России. — 2015. — 
№ 8. — С. 69–76. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Становление личностно ориентированного образования /  
Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 1999. — № 1. — С. 112–
122. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Стратегические ориентиры инновационного развития 
профессионального образования / Э. Ф. Зеер // Образование и 
наука. — 2009. — Т. 2. — № 6. — С. 3–12. — Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего 1  Полный текст 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Стратегические ориентиры модернизации профессионально-
педагогического образования: дискуссионный аспект / Зеер Э. Ф. 
// Научный диалог. — 2015. — № 10 (46). — С. 59–75. 
Нет в нашей библиотеке 
Электронный архив РГППУ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Структурно-содержательная модель формирования 
энергосберегающей компетентности учащихся 
профессиональной школы / Э. Ф. Зеер, Е. В. Лебедева, С. В. 
Федорова // Образование и наука. — 2014. — № 4. — С. 55–68. 
— Библиогр.: с. 68. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
79 
 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Субъективные предпосылки личностной автономии 
индивидуальных предпринимателей / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова 
// Образование и наука. — 2009. — № 10. — С. 40–48. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Тенденции модернизации профессионально-педагогического 
образования / Зеер Э. Ф. // Профессиональное образование. 
Столица. — 2016. — № 10. — С. 15–19. 
Нет в нашей библиотеке  
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретико-прикладные основания прогнозирования 
профессионального будущего человека / Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. 
Э. // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 9–8. — С. 
1863–1869. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Теоретические основания профессионального развития человека 
/ Э. Ф. Зеер // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2013. — № 1. 
Экземпляры: всего 1 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Трансспективный анализ развития жизнеспособности человека / 
Зеер Э. Ф. // Известия Уральского федерального университета. 
Сер. 3, Общественные науки. — 2016. — Т. 155. — № 11 (3). — 
С. 77–85. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Формирование энергосберегающей компетентности учащихся 
профессиональной школы / Эвальд Зеер // Профессиональное 
образование и рынок труда. — 2013. — № 3. — С. 12–13. 
Экземпляры: всего 2 
  Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Форсайт-проект «Психолого-педагогическая образовательная 
платформа педагогов профессиональной школы» / Э. Ф. Зеер,  
80 
 
Э. Э. Сыманюк // Научный диалог. — 2016. — № 11 (59). — С. 
387–399. 
Нет в нашей библиотеке 
РИНЦ 
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Фундаментальные и прикладные исследования психологии 
образования в Уральском регионе / Э. Ф. Зеер // Образование и 
наука. — 2006. — № 2. — С. 36–47. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  
  
Зеер, Эвальд Фридрихович. 
Эмоциональный компонент в профессиональном становлении 
педагога / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Мир психологии. — 
2002. — № 4. — С. 194–203. — Библиогр.: с. 202–203.  
Экземпляры: всего 1 
  Индивидуальная образовательная траектория как установка 
субъекта в системе непре- рывного образования / Э. Ф. Зеер,  
Д. П. Заводчиков, М. В. Зиннатова, Е. В. Лебедева // Научный 
диалог. — 2017. — № 1. — С. 266—279. 
Нет в нашей библиотеке 
РИНЦ 
  Крежевских, О. В. 
Проектирование психолого-педагогической платформы 
подготовки педагогов дошкольных образовательных 
организаций / О. В. Крежевских, Э. Ф. Зеер // Педагогическое 
образование в России. — 2017. — № 9. — С. 38–45. 
Нет в нашей библиотеке 
  Курочкина, И. А.  
Оценка взаимосвязей компонентов структуры гендерной 
идентичности подростков, воспитывающихся в семье и в 
учреждениях государственного воспитания / Курочкина И. А., 
Зеер Э. Ф. // Современные проблемы науки и образования. — 
2015. — № 1–1. — С. 15–34. 
Нет в нашей библиотеке  
  
  
Материалы круглого стола "Критерии качества 
диссертационных исследований в педагогике и смежных науках" 
на заседании бюро УрО РАО 23 апреля 2008 г. /  
81 
 
Г. М. Романцев, Э. Ф. Зеер [и др.] // Образование и наука. — 
2008. — № 5. — С. 18–32. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст 
  Новоселов, С. А. 
Об одном из исторических аспектов проблемы институализации 
интеллектуальной собственности в системе образования Росии / 
Новоселов С. А., Зеер Э. Ф. // Педагогический журнал 
Башкортостана. — 2012. — № 6. — С. 22–30. 
Нет в нашей библиотеке 
  
  
Павлова, А. М. 
Проблема изучения профессионально-личностного потенциала: 
результаты поискового исследования / А. М. Павлова,  
Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2002. — № 1 (13). — С. 
103–117. — Библиогр.: с. 15–18. 
Экземпляры: всего 1 
  Роль и место труда в современном обществе /  
Ф. Т. Хаматнуров, Э. Ф. Зеер [и др.] // Профессиональное 
образование и рынок труда. — 2013. — № 2. — С. 12–17 : фото. 
Экземпляры: всего 1 
  Рудакова, З. 
Межпредметные связи: как их расширить : (опыт среднего 
профтехучилища № 93 г. Нижнего Тагила Свердл. обл.) /  
З. Рудакова, Э. Ф. Зеер // Профтехобразование. — 1975. — № 10. 
— С. 15–17. 
Нет в нашей библиотеке 
  Трубина, Г. Ф. 
Социально-ориентированный подход в образовании как условие 
успешной социализации учащегося / Г. Ф. Трубина, Э. Ф. Зеер, 
М. В. Мащенко // Образование и наука. — 2017. — Т. 19. — № 6. 
— С. 9–32. 
Нет в нашей библиотеке 
  Церковникова, Н. Г. 
Деформация морального сознания как одна из причин 
девиантного поведения подростка / Н. Г. Церковникова,  
Э. Ф. Зеер // Образование и наука. — 2003. — № 5. — С. 91–99. 
82 
 
— Библиогр.: с. 99. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  
Публикации о Э. Ф. Зеере 
  Боброва, С. 
Удивительные рядом : [ученые РГППУ: Э. Ф. Зеер,  
С. В. Анахов, С. А. Днепров, С. З. Гончаров] / Светлана Боброва 
// Профи. — 2015. — № 2. — С. 8. 
Экземпляры: всего 3  
  Все доброе и лучшее в людях : [Научная деятельность  
Э. Ф. Зеера] // Мы-РГППУ! — 2003. — № 1. — С. 8. 
Экземпляры: всего 1 
Ч448 
И 90 
Эвальд Фридрихович Зеер // История вуза в лицах выпускников / 
Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. — Нижний Тагил, 2014. — 158, 
[2] с. : фот. 
Экземпляры 1 
  Эвальду Фридриховичу Зееру семьдесят лет // Мир психологии. 
— 2008. — № 3. — С. 274–275 : портр. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры 1 
  К юбилею Эвальда Фридриховича Зеера : [к 70-летию 
профессора РГППУ, доктора психологических наук] // 
Образование и наука. — 2008. — № 7. — С. 128–129. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
Полный текст  
  Козырева, О. А. 
Становление специалиста с позиций современных концепций 
профессионального развития / О. А. Козырева // 
Компетентность. — 2012. — № 7. — С. 6–18. — Библиогр.: с. 18 
(25 назв.). 
Экземпляры: всего 1 
Ч34(2) 
Н34 
  
Научно-образовательная школа «Психология 
профессионального развития» члена-корреспондента РАО  
Э. Ф. Зеера // Научно-образовательные школы Урала / Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
83 
 
Екатеринбург : Раритет, 2010. — С. 76–88. 
Экземпляры: всего 10 
  Полякова, О. Б. 
Быть или не быть: к вопросу об учебном курсе для будущих 
психологов "Психогигиена и психопрофилактика 
профессиональных деформаций личности" / О. Б. Полякова // 
Мир психологии. — 2007. — № 4. — С. 174–183 : табл. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
  Смирнов, И. П. 
Рождение психологии профессионального образования /  
И. П. Смирнов // Профессиональное образование. Столица. — 
2014. — № 2. — С. 43–49 : фот. — Библиогр.: с. 49 (11 назв.). — 
Рец. на кн.: Зеер, Э. Ф. Психология профессионального 
образования: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования / Э. Ф. Зеер. — Москва: 
Академия, 2013. —384 с. 
Экземпляры всего 1 
  Ткаченко, Е. В. 
Личностное становление студента: социальное и 
профессиональное взаимодействие в организации 
воспитательной работы / Е. В. Ткаченко, Т. В. Лежнина // 
Вестник регионального образования. — 2003. — № 4. — С. 47–
50. 
Нет в нашей библиотеке 
  Усова, А. В. 
Требования к подготовке учителя в свет концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года / 
А. В. Усова // Педагогическое образование и наука. — 2003. — 
№ 2. — С. 4–7. 
Нет в нашей библиотеке 
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Примечания 
Электронный архив РГППУ (доступ свободный) – 
http://elar.rsvpu.ru 
ЭБС Ibooks.ru - требуется авторизация 
ЭБС IPRbooks – требуется авторизация 
С данным списком можно ознакомиться на сайте РГППУ – 
http://www.rsvpu.ru/biblioteka/trudy-uchenyx/vse/zeer-evald-
fridrixovich/ 
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